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La presente experiencia investigativa fue producto de un ejercicio de pensar y re-pensar el 
cine para la discapacidad en Colombia, por medio del análisis crítico del programa “Cine 
para Todos”; mediante el cuestionamiento de su filosofía y ejecución en clave de derechos 
culturales y de recreación. 
 
Se empelaron tres ejes de análisis que corresponden a los componentes mínimos del cine 
pensado en clave de derechos: accesibilidad en el cine, la relación de la persona con 
discapacidad y el entorno, y la participación de la persona con discapacidad. Con base en 
estos tres ejes se extrajeron premisas que fueron confrontadas con las voces de quienes 
hacen “Cine para Todos” (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones) y de quienes lo disfrutan (las personas con discapacidad). Estas voces 
fueron obtenidas mediante el empleo de metodologías cualitativas como la entrevista 
semiestructurada (a la funcionaria del Ministerio) y encuestas cordiales (a las personas con 
discapacidad). 
 
En conclusión, se encontró que el programa “Cine para Todos” hace grandes esfuerzos en 
materia de accesibilidad, pero desconoce elementos como la participación, haciéndolo una 
propuesta accesible, más no inclusiva. En cuanto, a qué se concibe como cine inclusivo -
según la construcción conjunta con las personas con discapacidad- es un espacio en el cual 
todas las personas tienen cabida en igualdad de condiciones, sin barreras, estigmatización o 
rechazo dado por sus diferencias; es decir, un lugar en el cual todos tenemos acceso al 
cinema y con ello a los contenidos dispuestos en su pantalla, participando en igualdad de 
condiciones.  
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The present investigative experience was the result of an exercise in thinking and re-
thinking film for disability in Colombia, through the critical analysis of the "Cinema for 
All" program; by questioning its philosophy and execution in terms of cultural and 
recreational rights. 
Three axes of analysis were used that correspond to the minimum components of the 
cinema thought in terms of rights: accessibility in the cinema, the relationship of the person 
with disabilities and the environment, and the participation of the person with disability. 
Based on these three axes, premises were extracted that were confronted with the voices of 
those who make "Cinema for All" (Ministry of Information Technology and 
Communications) and those who enjoy it (people with disabilities). These voices were 
obtained through the use of qualitative methodologies such as the semi-structured 
interview (to the Ministry official) and cordial surveys (to people with disabilities). 
In conclusion, it was found that the program "Cinema for All" makes great efforts in terms 
of accessibility, but ignores elements such as participation, making it an accessible, but not 
inclusive, proposal. As for what is conceived as inclusive cinema -according to the joint 
construction with people with disabilities- it is a space in which all people have a place in 
equal conditions, without barriers, stigmatization or rejection given by their differences; 
that is to say, a place in which we all have access to the cinema and with it the contents 
arranged on its screen, participating in equal conditions. 
Keywords: Cultural rights, recreational rights, inclusive cinema, accessibility cinema, 
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“Abróchense los cinturones. Esta noche va a haber turbulencias” 
(All about Eve /Eva al desnudo- 1950)  
Sinopsis: Apto para todo público. Prólogo autobiográfico 
que concluye con algunas nociones básicas, la 
metodología de la investigación y el mapa de ruta del 
documento.    
Desde que era pequeña, recuerdo asistir al cine en compañía de mi familia y maravillarme 
de cómo una pantalla podía contener tantas realidades y hacerme participe de ellas; por esta 
razón a medida que fui creciendo continué perpetuando ésta actividad y enamorándome cada vez 
más de ella. De igual forma, cuando decidí mi rumbo profesional descubrí que pequeños cambios 
en el espacio físico, la información, las metodologías, el discurso y las actitudes, pueden 
repercutir positiva o negativamente en la vida de las personas. De esta manera me fasciné con el 
poder que tienen las trasformaciones para generar condiciones equitativas, en especial en 
poblaciones vulnerables como las personas con discapacidad.  
Es así, como surge en mí un deseo un poco inquieto de conectar estos dos intereses a 
través de la investigación, descubriendo a su vez que no soy la primera en poseer este interés. Al 
indagar sobre la diada discapacidad y cine, es posible encontrar múltiples abordajes que se han 
generado sobre esta relación, por ejemplo, la imagen de la discapacidad en el cine, tema sobre el 
cual se han hecho investigaciones en innumerables oportunidades y por múltiples autores como 
Alegre (2002), Herrera (2007), Moreno (2009), Monjas y Arranz (2010) y Badia y Sánchez- 
Guijo (2010). Al respecto, se dice que la imagen que refleja el cine sobre la discapacidad, está 
estrechamente asociada con los planteamientos teóricos de la época sobre el tema; pues durante 
la era del cine mudo (1912-1920) las personas con discapacidad se muestran en situación de 
mendicidad y devaluadas (Alegre, 2002), correlacionándose con los modelos de pensamiento de 
la discapacidad en donde el sujeto con alguna deficiencia es producto de un castigo, es una carga 
social y es merecedor de caridad y compasión por parte de la sociedad. Tras las guerras se 
glorificaban las batallas y el típico personaje con discapacidad era un soldado que había perdido 
alguno de sus miembros, pero no su ilusión (Alegre, 2002 y Herrera, 2007) concordando con el 




 En los años setenta se observan personajes más polifacéticos, tan humanos y tan creíbles 
como el resto de los personajes de la película (Alegre, 2002) lo cual se asocia a corrientes 
sociales de pensamiento de la discapacidad. En el nuevo milenio se evidencia una disminución 
de los personajes con discapacidad creados para representar la inferioridad, la debilidad, el mal, 
la carga familiar, lo cómico, etc., por el contrario, hay un incremento en las películas de 
personajes con discapacidad con vivencias cotidianas y más cercanas a las realidades (Moreno, 
2009; Monjas y Arranz, 2010; Badia y Sánchez- Guijo, 2010). Lo anterior permite ver cómo se 
consolida y difunde la perspectiva de derechos.  
Otro abordaje que han tenido los estudios sobre cine y discapacidad, es el del cine como 
dinamizador social.  Puesto que el cine no solo refleja realidades en la pantalla, también produce 
emociones y sentimientos que pueden ser un vehículo para transmitir consignas políticas e 
ideologías, creando personas críticas con su entorno y con las injusticias que se producen en él; 
pues se genera un efecto que crea inquietudes en el espectador (tanto con o sin discapacidad) 
ayudándolo a olvidar su habitual conformismo y observar desde una perspectiva más crítica, el 
mundo que lo rodea (Esparta, 2006). En definitiva, aunque la mayoría lo percibe como si solo 
procurara distraer, divertir y llenar espacios de ocio; el cine logra trasmitir ideas, informar, 
aflorar reflexiones, provocar sentimientos, modelar comportamientos, construir identidades o 
reforzarlas y educar a las personas (Kalai, 2014), teniendo gran impacto al lograr dichos efectos 
pues no deja de ser atrayente (Pereira, 2005).  
También es inevitable no encontrase con múltiples investigaciones, que han abordado la 
diada discapacidad y cine a través del estudio del cine accesible, entre otras múltiples 
variaciones que se pueden dar en la conjugación de estas dos temáticas. 
Este caminar por la literatura socialmente disponible, me condujo a la inquietud por 
conocer la influencia que tiene el cine sobre las personas con discapacidad en nuestro país, sin 
embargo, me fue necesario hacer una parada antes para darme el espacio de pensar sobre, ¿Qué 
tanto las personas con discapacidad logran participar en el cine como espectadores? Esta 
pregunta me dio una pizarra de trabajo tentativa, la cual me define limites, pero guarda un 
espacio libre para trazar ideas, sentires, reconstrucciones, encuentros, desencuentros y viajes 
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inesperados, dando rienda suelta a los recorridos que me llevan a comprender el tema de cine y 
discapacidad en Colombia.  
Hago la primera incursión en este asunto y me sorprendo, pues encontré que en nuestro 
país ya se ha incursionado en ésta temática, ya que han y siguen existiendo varias iniciativas de 
cine accesible. Lo que hace que mi inquietud central se entreteja de forma más clara y genere las 
preguntas de investigación: ¿En qué términos se están dando las medidas inclusivas en los 
programas de cine para la población con discapacidad en Colombia?, ¿cómo podrían mejorarse, 
si es posible?  
Para responder esta pregunta me propongo como objetivo general realizar un análisis 
crítico del programa de cine pensado para las personas con discapacidad en Colombia, mediante 
el cuestionamiento en clave de derechos de su filosofía y ejecución. Mi fin es visibilizar de 
forma más clara y crítica, el proceso de inclusión en materia de cine que se lleva a cabo en el 
país, sus fortalezas y debilidades; y con ello esbozar primero como se está dando en esta arista el 
disfrute de los derechos de cultura y de recreación de ésta población, y segundo proponer 
medidas que contribuyan a propiciar o mejorar este ejercicio y su disfrute.  
Mi abordaje se dará en clave de derechos puesto que no pude evitar pensar en el cine 
como un artefacto de arte y entretenimiento en donde se construye y difunde cultura por su 
capacidad de ser espejo y modelador de la realidad social. Debido a los términos metodológicos 
en los que se da la investigación, las conclusiones de este proceso también permitirán generar 
unos lineamientos básicos que nutran la construcción del concepto de cine inclusivo y de ser 
posible que se deriven modelos de análisis crítico que sean útiles a otras formas de expresión 
artística y/o cultural con fines similares al de la inclusión en el cine. 
Ya dejando el texto en sus manos, me permito presentar algunas claridades con relación a 




§ La discapacidad es el producto de la interacción entre las personas con deficiencias1 y las 
barreras elaboradas por las estructuras relacionales de poder (Joly, 2007, citado por Buelvas 
et at., 2013) en los entornos (Buelvas et at., 2013) que evitan su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás (Asamblea General de 
Naciones Unidas, 2006). Esto implica que no es una característica intrínseca del ser, sino 
que está dada en términos de la interacción de éste con el entorno. Una persona con 
discapacidad es un ser humano con igualdad de derechos y dignidad como cualquier otro, en 
quien su participación se ve restringida por las barreras (físicas, actitudinales, de 
comunicación, sociales, políticas, etc.) impuestas por la sociedad a causas de sus 
deficiencias; o aquella persona que se autoreconoce en esta situación (Cobos y Moreno, 
2014).   
 
A lo largo del texto encontrara referencias ocasionales escritas así: “persona con 
(dis)capacidad”, que serán usadas cuando la persona no se reconoce como una persona con 
discapacidad, o bien cuando o se desconoce en esta investigación  si las personas están 
experimentando barreras en sus entornos a causa de sus deficiencias, las cuales generan 
dicha situación; por esta razón se alude a ellos como una persona con (dis)capacidad, 
entendiéndose DIS como una divergencia de la hegemonía corpórea regente2 y 
CAPACIDAD como la aptitud del individuo para realizar una tarea o acción (Organización 
Mundial de la Salud, 2001).   
 
§ El cine es una experiencia multisensorial, no es un elemento únicamente sujeto a la 
visualidad y a los estímulos auditivos; es una vivencia corpórea pues todo nuestro cuerpo 
está sumergido en él, quedando vulnerable ante el cúmulo de estímulos a recibir por todos 
                                               
1 Las deficiencias son problemas en una(s) función(es) o estructura(s) corporal(es), debido a una 
desviación o una pérdida significativa de las mismas (Organización Mundial de la Salud, 2001). 
Es válido aclarar que el hecho que exista una deficiencia física o cognitiva no es equivalente a 
que exista una discapacidad.   
2 Se refiere a la concepción de cuerpo “normal”, entendiéndose este como un paradigma sobre lo 
bueno o ideal. Esta “normalidad” es un estigma que en la mayoría de los casos no permite 
respetar la diferencia, pues quienes no suplen este ideal, serán vistos como no buenos o no aptos 
(Muñoz citado por Buitrago, 2007).   
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nuestros sentidos (vemos y oímos la película, sentimos la silla y la comodidad que ella 
proporciona, saboreamos y olemos el maíz pira) (Pardo, 2001). Es por eso que nuestras 
respuestas psicológicas y fisiológicas son generalizadas, mas no localizadas en respuestas 
oculares o auditivas, por ejemplo, cuando vemos una película de terror, aumenta nuestro 
ritmo cardiaco, puede existir sudoración o escalofríos, nos movemos constantemente de 
manera nerviosa en la silla o nos paralizamos (Pardo, 2001). Elementos que con el paso del 
tiempo se han ido reforzando con el desarrollo de las tecnologías 3D (tercera dimensión) y 
4D (Cuarta dimensión).  
 
Ahora bien, para poder vivir el cine, es necesario que se cumplan con unas 
condiciones o unos elementos básicos (un régimen de visión cinematográfico3), ante los 
cuales el espectador logra sumergirse en la experiencia. Dichos elementos o condiciones 
inician desde la elección de la película, que generan predisposiciones y expectativas con 
relación a la información a recibir y las emociones a sentir (uno paga para experimentar 
alegría, miedo, placer, romance, etc.); la ubicación en la sala con una postura relajada; la 
oscuridad; la imagen de gran tamaño; el sonido envolvente y hasta la sensación de 
aislamiento social. Esto se traduce en un ambiente que permite vivir el cine y con ello 
conectarse y experimentar todo su poder (Pardo, 2001).   
 
Aunque para la mayoría de gente, el cine es entretenimiento, para quienes lo 
realizan y se deleitan con él, es una expresión artística; y para quienes viven de la industria 
cinematográfica, es un negocio. Es por ello que la aproximación que se hará del cine en este 
texto se apegará a la perspectiva integradora, es decir, en donde se considera el cine como un 
fenómeno que es al mismo tiempo una forma de expresión artística, una actividad industrial 
sujeta a leyes comerciales y un medio de difusión de ideas (Pardo, 2001 y Barrera, Hincapie, 
y Rojas, 2015).  
 
                                               
3 El régimen de visión del cine está generado por una pantalla cinematográfica fija enfrente que 
es como una ventana donde las escenas ocupan toda la superficie, que combinado con un espacio 
oscuro provocan esa sensación de ilusión completa y plenitud visual en el espectador, genera la 




Como se mencionó anteriormente, el cine trasmite información de manera 
multisensorial a través de la combinación y el secuenciamiento de imágenes estáticas que 
producen la sensación de movimiento articuladas con sonidos en una cadena lógica de 
manera artística y entretenida (la película), lo que lo dota de un magnetismo universal, pues 
suscita el interés y la aceptación entre personas de cualquier edad o condición (Pereira, 
2005).  Aspecto que convierte al cine en una fuente de educación informal (Pardo, 2001), 
pues es visto simultáneamente por muchas personas, pero sin dejar de comunicarse con cada 
una de ellas, apelando a sus emociones y a las potencias intelectuales, forjando y 
trasmitiendo ideas, aflorando reflexiones y modelando actitudes personales (Pereira, 2005), 
pero también sociales (Pardo, 2001).  
 
Existe una metáfora en la que se hace referencia al cine como espejo y modelador 
de la realidad social, pues no solo refleja la sociedad que lo rodea, sino que influye al 
mismo tiempo en ella.  Las ideologías dominantes de una sociedad tienden a ser reforzadas 
por sus películas, pero éstas también son capaces de crear modelos de conducta y patrones 
culturales, que acaban siendo asumidos en algún grado por esa misma sociedad (Pardo, 
2001). Un vivo ejemplo de lo anterior, es el hecho que hay una tendencia global de adquirir 
conductas propias de los norteamericanos, por el alto consumo del cine Hollywoodense, 
pues estas películas reflejan parte de su cultura y a su vez ejercen una fuerza de 
“colonización cultural” en las sociedades donde son vistas. Gracias a este poder, el cine 
desencadena acciones universalizadoras y multiplicadoras de los contenidos que dan lugar a 
un imaginario social o cultural idéntico –estereotipos o perspectivas globales de nuestra 
sociedad, y la homogenización de un público heterogéneo (Pardo, 2001).   
 
§ Por su parte, el cine accesible es la “condición que garantiza el ACCESO integral al espacio 
y a la información proyectada en la película, en virtud de las normas sobre la igualdad de 
oportunidades de cualquier sujeto” (Hernández, 2014). Es el reconocimiento de todas las 
personas como un público valioso, mediante la eliminación de barreras. No es un acto de 
caridad o filantropía. Es preciso aclarar que la accesibilidad conduce (mas no es en sí 
misma) a la inclusión y la participación de todos en las artes y la cultura (Tracton, SF).  
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§ Siendo el cine un acto cultural y recreativo, permite que llevarlo a cabo sea en sí mismo un 
ejercicio de estos derechos, que no debe estar exento de proporcionar un ambiente para 
todos. Es por ello que cuando en el texto se habla de cine en clave de derechos culturales y 
recreativos, se refiere al hecho de poder ACCEDER, RELACIONARSE y PARTICIPAR 
en él todos en igualdad de condiciones, sin limitaciones o restricciones a causa de las 
diferencias. Por esta razón en ocasiones se generan ajustes razonables que apuntan a la 
equiparación de oportunidades en el acceso, la relación equitativa con el ambiente y la 
participación, haciendo de la experiencia cinematográfica algo más inclusivo. No quiere 
decir que se genere un cine exclusivo para la particularidad, por el contrario, se genera un 
cine para todos. Que esta investigación decidiera construir esta visión del cine, responde a la 
influencia, reflexiones y recorridos teóricos transitados desde la Maestría4.  
 
 
“Sigue el camino de baldosas amarillas” (The wizard of Oz/ EL Mago de Oz 
1939) 
 
Este apartado es el mapa de ruta, generado para dar 
claridades al lector de cómo se va a dar el desarrollo del 
texto. 
  
Este proceso investigativo abrirá sus recorridos con una contextualización, en la cual se 
hará un despliegue sobre derechos culturales y de recreación, haciendo énfasis en el cine, 
elementos que se aterrizarán en el panorama colombiano, por medio de la revisión de la 
legislación generada para las personas con discapacidad con relación al cine. Posterior a esto 
encontrará una línea de tiempo que narra los procesos en materia de cine accesible que ha vivido 
el país y una breve descripción de quien actualmente es su referente, el programa “Cine para 
Todos” cuyo título será: “Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como 
en una fábula, hay dolor y, como una fábula, está llena de maravillas y de felicidad”. 
                                               
4 Que se expondrán de forma detallada en el capítulo “Esta es una historia sencilla, pero 
no es fácil contarla. Como en una fábula, hay dolor y, como una fábula, está llena de maravillas 




Le seguirán tres capítulos o escenas, cada uno en miras de analizar cómo se están dando 
los tres aspectos fundamentales del cine en clave de derechos (Acceso, Relación equitativa con el 
entorno y Participación) en el programa líder en Colombia “Cine para Todos”. El análisis 
confrontará las realidades del programa, junto con las voces de quienes lo hacen (Ministerio de 
Tecnologías de la información y las Comunicaciones- MINTIC) expuestas en el texto en color 
vino tintó y las personas con (dis)capacidad como participantes, visibilizadas en el texto en color 
azul.  
El capítulo o escena I denominada "Bueno, nadie es perfecto", desarrolla un análisis de 
la accesibilidad tanto comunicativa, como física y en términos de oportunidad en el cine en 
Colombia. La segunda escena "Creo que este es el principio de una hermosa amistad", 
indaga el disfrute de la experiencia desde tres componentes: el rol de los acompañantes de las 
personas con (dis)capacidad a las funciones de cine, la atención en el cinema por parte de los 
representantes del programa “Cine para Todos” y la relación que tienen la persona con 
discapacidad y las películas proyectadas (programación). En la tercera escena "Esperen un 
minuto. Aún no han oído nada", se analiza la participación de las personas con discapacidad 
en el programa. La cuarta escena “No existen preguntas sin respuestas, sólo preguntas mal 
formuladas”, engloba las conclusiones producto de la investigación, en las cuales se evidencian 
entre otras cosas en qué términos se está dando la relación entre el cine y los espectadores con 
discapacidad en Colombia. La última escena “Le haré una oferta que no podrá rechazar", 
enumera las recomendaciones y los aportes fruto de esta investigación, que además nutren la 
noción y construcción de un término como lo es el cine inclusivo en clave de discapacidad.  
 
“—Querida Suzy, éste es mi plan… — Querido Sam, mi respuesta es “sí”” 
(Moonrise Kingdom, 2012) 
Metodología   
Esta es una investigación de tipo cualitativo predominantemente, pero en tanto es 
pertinente, hace uso de herramientas cuantitativas. La razón del predominio de elementos 
cualitativos es debido a que se busca obtener detalles complejos de algunos fenómenos tales 
como sentimientos y procesos de pensamiento, difíciles de captar y analizar con métodos 
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estadísticos o de cuantificación (Strauss y Corbin, 2002). Además, dicho tipo de investigaciones 
permiten la comprensión de la realidad como resultado de un proceso histórico de construcción a 
partir de la lógica de los diversos actores, con una mirada desde dentro del programa y 
rescatando la singularidad y las particularidades propias de los procesos sociales (Galeano, 
2004).   
Es por ello que para la recolección de las voces de los actores (proveedores y 
participantes) del programa “Cine para Todos”, se utilizan métodos cualitativos como la 
entrevista semiestructurada (para los funcionarios)5 (Anexo 1) y encuestas cordiales (para las 
personas con discapacidad colaboradoras de las ciudades de Bogotá, Medellín, Villavicencio, 
Cartagena y Bucaramanga) (Anexo 2 y 3)6. La información obtenida se transcribe y se codifica 
en tres categorías las cuales responden a los aspectos fundamentales del cine en clave de 
derechos (accesibilidad, relación equitativa con el entorno y participación). Al codificar los datos 
recolectados en estas categorías se evidencia la presencia reiterativa y común de temáticas y 
premisas, lo que permite la agrupación de la información en unas subcategorías facilitando su 
análisis (Figura 1). 
                                               
5 Se ampliará información al respecto en el capítulo de Contexto, “Esta es una historia sencilla, 
pero no es fácil contarla. Como en una fábula, hay dolor y, como una fábula, está llena 
de maravillas y de felicidad”.  





Figura 1: Mapa conceptual de categorías y subcategorías de análisis 
 
Esta información se presentará a lo largo del texto, en cada capítulo - escena según 
corresponda, a modo de diálogo entre las premisas de la investigación, las respuestas de MINTIC 
(texto en color vino tinto) y de las personas con discapacidad participes del programa (texto en 
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“Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una 
fábula, hay dolor y, como una fábula, está llena de maravillas 
y de felicidad” (La vita è bella/ La vida es bella - 1997) 
 
Este apartado presentará el contexto político, social e 




En Colombia, la asistencia a cine ha ido creciendo, puesto que se evidencia un aumento 
en el número de espectadores del 40% aproximadamente en la última década (Proimágenes, 
2016).  Aunque ha crecido el porcentaje de asistencia, este número solo equivale al 1,26% de la 
población colombiana general (Proimágenes, 2016), lo que indica que solo un pequeño 
porcentaje de los colombianos está acudiendo al cine, ya sea por preferencias personales, la 
“domesticación del cine”7 o porque sus condiciones sociales no se lo permiten, entendiendo estas 
últimas como dificultades para la asequibilidad o accesibilidad (Bedoya, 2016). Regularmente 
son las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad quienes más enfrentan estas barreras, entre 
las cuales se encuentran las personas con discapacidad.  
“Yo sí creo que la gente tiene derecho a ver cine que le alimente el alma” 
(Kalibre 35- 2000)  
El derecho al cine. 
Es sabido que las personas con discapacidad ya gozan de derechos por el simple hecho de 
ser seres humanos, de acuerdo con lo acogido y acordado en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948. Sin embargo, se ha visto la necesidad de generar medidas jurídicas 
que refuercen esta idea y encaminen los esfuerzos a garantizar el ejercicio de dichos derechos.  
                                               
7 Se han producido cambios en la tecnología y la conectividad que generaron un traslado 
ocasional del cine a la pantalla del televisor o del computador, causando con ello cambios en el 
régimen de visión del cine, difuminando la ilusión que el teatro proporciona, pues se disminuye 
el tamaño de la pantalla, las luces están encendidas (la mayoría de la veces), existe un permiso de 
conversación y de atención a otros estímulos o pantallas (otras ventanas del computador, el 
celular); elementos que disminuyen la identificación del espectador con las imágenes (Manovich, 
2006). De ahí la importancia de preservar el régimen de visión del cinema, pues potencializa el 




Como ya se ha planteado, el ir al cine es un ejercicio del derecho a la cultura y recreación, 
por lo cual no debe estar exento de proporcionar un ambiente en el cual todos podamos disfrutar 
de él bajo condiciones equitativas. Este disfrute de la cultura es un aspecto acogido y reiterado 
por la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo 
facultativo de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006:  
“Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 
discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás 
personas, en la vida cultural.”  
Esta convención se adopta en Colombia con la ley 1346 del 2009 y se reivindica aún más 
con la ley presidencial 1618 de 2013, que garantiza y asegura el efectivo ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad en Colombia, estableciendo que:  
“El Estado garantizará el derecho a la cultura de las personas con 
discapacidad (…) Para garantizar el ejercicio total y efectivo del derecho a 
la cultura, el Ministerio de Cultura deberá́ velar por la inclusión de las 
personas con discapacidad a los servicios culturales que se ofrecen a los 
demás ciudadanos.” (…) “Efectuar las medidas necesarias que garanticen 
la recreación para las personas con discapacidad, en condiciones de 
inclusión.” 
Si bien la ley inicialmente menciona que se debe velar por la participación en igualdad de 
condiciones e inclusión, en sus artículos y numerales solo se hace referencia a la accesibilidad. 
Tanto la convención en su artículo 13, numeral 1 como en la ley 1618, en el artículo 14 numeral 
10, hacen énfasis en la importancia de la accesibilidad tanto física como comunicativa y de la 
información, para generar el disfrute de las personas con discapacidad en espacios culturales y 
recreativos, como el cine. Sin embargo, no es lo único que se debe tener en cuenta para 
considerar un uso pleno del derecho al cine o del cine en clave de derechos.  
Lo anterior debido a que cuando se habla de accesibilidad, se hace referencia a garantías 
en el acceso (Ley 1618 de 2013 de Colombia). El acceso se define como la posibilidad de entrar 
o ingresar a un espacio o contexto (Real Academia de la Lengua Española, 2015), sin contemplar 
elementos como la permanencia o la participación, siendo estos fundamentales para el ejercicio 
de las actividades culturales y de recreación. Se necesita más que la accesibilidad en el cine, se 
requiere desarrollar el principio de la inclusión, puesto que la accesibilidad solo garantiza el 
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primer paso de todo el recorrido, el ingresar, más no la inmersión en el medio en las mismas 
condiciones que los demás. 
 Esto se ve reflejado en el hecho de que, aunque la persona con discapacidad pueda 
acceder al ambiente físico e incluso al mensaje trasmitido en el cine, esto no implica que esté 
disfrutando de la experiencia igual que las demás personas; por ejemplo, pueden encontrarse en 
un contexto en donde quienes los rodean tengan actitudes prejuiciosas y ofensivas o puede 
compartir espacios con el resto de la población, pero ser segregado8 o no tener poder de decisión 
como los demás. Por estas razones se debe velar por la interpretación de la ley en su sentido más 
amplio, es decir, para que se dé un disfrute y uso pleno del derecho al cine, se debe buscar no 
solo el acceso sino la inclusión, en los términos que propone la Ley 1618 de 2013:  
“Un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas 
oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, 
relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás 
ciudadanos, sin limitación o restricción por motivo de discapacidad, 
mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad”.  
En conclusión, para poder vivir plenamente el cine, en clave de derechos culturales y 
recreativos, es imprescindible que las personas con discapacidad puedan acceder, relacionarse 
con el entorno y participar en él junto con los demás ciudadanos, en igualdad de condiciones, sin 
limitaciones o restricciones a causa de su diferencia. 
“Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy cercana” (Basado en Star War 
/ La guerra de las galaxias: Episodio IV- Una nueva esperanza -1977) 
  
En este apartado se hará un recorrido a través de la historia, 
en donde se muestra la relación del cine y los espectadores 
con discapacidad en Colombia.  
 
 
Se realizó una búsqueda exhaustiva mediante rastreo en la Web y por contacto vía correo 
electrónico con todos los cinemas y cinematecas de las principales ciudades del país (Bogotá, 
                                               
8 Entendiéndose como el hecho de ser separado y marginado por motivos sociales, políticos o 





Medellín, Cartagena, Barranquilla, Montería, Villavicencio, Pereira y Cali), junto con las 
Secretarias de Cultura de todas las capitales de los treinta y dos departamentos colombianos, con 
el fin de indagar la existencia pasada o actual de algún programa, proyecto, festival, proyección o 
ajuste oficial o informal en materia de cine dirigido a personas con discapacidad, obteniendo baja 
respuesta y encontrando únicamente lo expuesto a continuación.  
Posterior al surgimiento de los referentes legislativos ya expuestos, que reivindican los 
derechos de las personas con discapacidad, varios agentes públicos y privados en Colombia se 
han inquietado al respecto llevándoles a proponer y realizar, programas, festivales y espacios 
recreativos y culturales mediados por las artes, incluyendo propuestas dirigidas específicamente 
al cine. 
 Así, surgieron en Bogotá los primeros acercamientos entre los años 2008 y 2011 al cine 
accesible, por medio de un proyecto impulsado por la Red de Salas Alternas Kayman (de origen 
español), ganadora de la convocatoria “Amor por Bogotá”, patrocinada por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte que tuvo como objetivo acercar el cine a 
personas con (dis)capacidad visual. Este proyecto consistió en cinco días durante los cuales, se 
proyectaron cuatro películas y cortometrajes españoles infantiles adaptados con audiodescripción 
(Granfundación, SF). Las cintas fueron proyectadas en bibliotecas públicas y salas de cine de las 
localidades de San Cristóbal, Engativá, Ciudad Bolívar, Kennedy y Santa Fe; pues en dichas 
localidades se concentraba la mayoría de la población con discapacidad de Bogotá (97%) para la 
época, pertenecientes a estratos 1, 2 y 3. Junto a la proyección de la película se realizó un foro 
sobre discapacidad y expertos en cine que hablaron de la cinta (Granfundación, SF). 
Posteriormente, en el año 2012 en la XXIX versión del Festival de Cine de Bogotá, se 
realizó una alianza con el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), para proyectar una función en la 
Cinemateca Distrital, que contó con el formato de audiodescripción. La función adicionalmente 
tuvo para su difusión un afiche en Braille y dio lugar a un conversatorio sobre “Cómo ir a cine 
con una persona ciega”. Posteriormente, con el apoyo del INCI y del Centro de Rehabilitación 
para Adultos Ciegos (CRAC) se repitió la experiencia en el 2013, en la cual también se realizó 
un foro de integración, que buscaba indagar sobre opiniones, inquietudes, dudas, reflexiones y 
análisis entorno a la película (Díaz, 2014). 
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Otro programa que surgió en el 2012, es el construido por MINTIC, en convenio con la 
Fundación Saldarriaga Concha y en alianza con Cine Colombia, el cual busca generar un mayor 
acceso a espacios culturales y de recreación, específicamente al cine, a personas con 
(dis)capacidad sensorial y cognitiva9, por medio de la accesibilidad que ofrecen las tecnologías 
de la información y la comunicación. Este proyecto se denomina “Cine para Todos”, el cual 
proyecta películas con audiodescripción, lengua de señas y subtitulado de alto contraste en 
español en cinemas con infraestructura accesible; tiene lugar el último sábado de cada mes en las 
ciudades de Bogotá, Cali, Bucaramanga, Medellín, Ibagué, Montería, Pereira, Manizales, 
Armenia, Barranquilla, Villavicencio y Cartagena, y el segundo sábado del mes en los puestos de 
Vive Digital (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia- 
MINTIC, SF).  
Otro proyecto es el construido por la Dirección Nacional de Cinematografía del 
Ministerio de Cultura (MINCULTURA) en alianza con la Fundación Cine a la Calle, entidad 
barranquillera que tiene como fin abrir caminos para proporcionar mayor conocimiento del 
mundo del cine a los barranquilleros, mediante la muestra anual de cortometrajes y documentales 
locales, nacionales e internacionales en plazas, parques y centros culturales. Esta alianza 
realizada en el año 2013 llevó a cabo un proyecto denominado “Cine Accesible” que se repitió 
durante los años 2015 y 2016. Busca que personas con (dis)capacidad visual y auditiva puedan 
acceder al cine a través de obras audiovisuales de corta y larga duración, las cuales han sido 
adaptadas para que dichas personas logren disfrutarlas. Otros impulsadores de la propuesta son la 
Fundación Fundavé, el Centro “CERAL” del Club de Leones, la Cinemateca del Caribe y el 
Museo de Arte Moderno de Barranquilla “MAMB” (Fundación Cine a la Calle, 2017).   
 
MINCULTURA y MINTIC mediante su programa de Colombia de Película y bajo los 
principios de participación e inclusión social, de igualdad de oportunidades, de no discriminación 
y de acceso universal a la información y a la cultura, crean el componente ‘Micineaccesible’ en 
                                               
9 Esta población puede encontrar desafiante el régimen de visión que maneja el cine. 
Características como la oscuridad, el sonido fuerte, información irrelevante como los avances de 
nuevas películas y la necesidad de quietud permanente, les puede resultar un gran reto 




el año 2013. Este proyecto transforma el cine colombiano, en un cine accesible. En el 2016 la 
iniciativa contaba con 21 películas colombianas de corto y largometraje, de ficción y 
documental, las cuales fueron intervenidas con sistemas de audiodescripción, subtitulado e 
interpretación en lengua de señas colombiana para que puedan ser disfrutadas por personas con 
(dis)capacidad visual o auditiva. Esta colección va acompañada de una guía básica dirigida a 
gestores culturales que trabajen o deseen iniciar procesos con estos grupos poblacionales y en 
ella se encuentran recomendaciones para planear y ejecutar una programación cinematográfica e 
incluso sobre cómo realizar procesos de formación de públicos responsables e incluyentes. 
‘Micineaccesible’ ha llegado a 11 municipios del país, con una asistencia entre 2011 y el 2016 de 
4700 personas y más de 550 participantes en procesos de capacitación en apreciación 
audiovisual, diseñados especialmente para población con (dis)capacidad visual o auditiva 
(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia- MINTIC, SF-
2).  
 
Otra iniciativa que se creó por medio de esta alianza es el sitio web 
www.inclucine.gov.co, donde se dispone de información accesible sobre conceptos 
cinematográficos, realizados con la participación de jóvenes de la comunidad sorda y ciega, 
quienes asesoraron, crearon y definieron la metodología de enseñanza de los temas. La página 
tiene como fin promover conocimientos propios de la producción y dirección de cine y así 
incentivar la creación artística cinematográfica en la comunidad con discapacidad. Esta 
perspectiva desde la cual se piensa a la población como generadora de cine y cultura, además de 
incluir a la misma para el diseño metodológico de la enseñanza del séptimo arte, genera 
reconocimiento, promoción de identidad y sentido de pertenencia de las comunidades sobre el 
programa y sobre su producción cultural (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones - MINTIC, SF-2). 
 
En noviembre de 2015 se llevó a cabo en Bogotá el Primer festival por la diversidad: una 
paz de múltiples colores, gracias a la colaboración de Diversidarte, Integrarte y la casa de la 
cultura Kussi HUAYRA, con el apoyo de la Secretaria Distrital de la Cultura, Recreación y 
Deporte. El festival fue organizado y realizado por personas con discapacidad, con el fin de 
visibilizar sus prácticas artísticas. En este marco se realizó la proyección en la Plaza del Chorro 
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de Quevedo de un cortometraje y una película que contó con audiodescripción y lengua de señas 
colombiana (Integrarte, 2015).  
 
El Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos que tiene lugar en Bogotá 
inicialmente pero realiza un recorrido itinerante por el país posterior a sus fechas oficiales; es un 
espacio organizado por Impulsos Films en alianza con el Programa Estado de Derechos para 
Latinoamérica, de la Fundación Konrad Adenauer y el programa de subvención Movies That 
Matter; con el apoyo de La Fundación Saldarriaga Concha, MINTIC, la Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano y el Teatro Nacional La Castellana, entre otras entidades.  
 
Este festival tiene como fin la construcción de ideas de paz a través del cine como una 
herramienta para la promoción y defensa de los derechos humanos. La iniciativa que en el año 
2016 llegó a su tercera versión, pero solo hasta ese año incorpora un panel sobre cine inclusivo 
llamado “Cine, tecnología e inclusión social - Cine para Todos” que socializó la experiencia de 
este programa. Adicionalmente en la ceremonia inaugural en Bogotá, se realizó la proyección de 
una película que contó con audiodescripción, interpretación en lengua de señas y subtítulos de 
alto contraste en español.  
 
De igual forma, otros festivales han contado con el apoyo del programa “Cine para 
Todos” tales como: el Festival de Cine Independiente de Bogotá (IndieBo) en 2016 con nueve 
películas en formato accesible (Redacción Tecnológica, 2016); el Festival Internacional de Cine 
de Cartagena de Indias (Ficci) en 2017 con una película y un documental (Caracol Radio, 2017); 
Eurocine en 2015 con una película; el Festival de Cine Verde de Barichara y por último el III 
Festival Internacional de Discapacidad Daniel Rosero de los Ríos, en el municipio de Ipiales, 








Tabla 1: Descripción de las películas proyectadas en formato accesible a lo largo del 
tiempo y por evento en Colombia. 
 
Año Ciudad Nombre del programa, 






2008-2011 Bogotá Red de Salas Alternas Kayman 
(de origen español) con apoyo 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
y la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte, 
El laberinto del 
fauno 
Guillermo del Toro 
El truco del manco Santiago A. Zannou 
Mileuristas Ángel García 
Crespo 
La resistencia Edward Zwick 
2012-2013 Bogotá XXIX versión del Festival de 
Cine de Bogotá, alianza con el 
INCI y CRAC 
El gallo de oro Roberto Gavaldón 
La estrategia del 
caracol 
Sergio Cabrera. 
2012-2017 12 ciudades 
del país 




Cine accesible- Festival Cine a 
la Calle 
Gordo, Calvo y 
Bajito 
Carlos Osuna 
El Páramo Osorio Márquez 
Dolores Tatiana Villacob 
Huésped Juan Pablo Solano 
Minuto 200 Frank Benítez 
Tierra escarlata Jesús Reyes, 
Los retratos Iván Gaona 
No hay dolor ajeno Marta Rodríguez, 
La tarea Bibiana Márquez 
El almuerzo Julio Hernán 
2015 Bogotá Festival por la diversidad: una 
paz de múltiples colores 
Los retratos David Gaona 
Mateo María Gamboa 
Jaramillo 





“Cine, tecnología e inclusión 
social”-Cine para Todos- 
Festival Internacional de Cine 
por los Derechos Humanos 
Siembra Ángela Osorio y 
Santiago Lozano, 
2016 Bogotá Festival de Cine Independiente 
de Bogotá (IndieBo) 
No se posee 
información 
 
2017 Cartagena Festival Internacional de Cine 
de Cartagena de Indias (Ficci) 




Señorita María: la 




Ipiales III Festival Internacional de 
Discapacidad Daniel Rosero de 
los Ríos 
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En resumen, desde la primera década del milenio en Colombia han surgido iniciativas con 
relación al cine y la discapacidad, las cuales han variado a lo largo del tiempo para llegar al 
punto actual. Las propuestas que dieron origen y fueron precursoras de este tema en nuestro país, 
se crearon alrededor de los principios de accesibilidad, pues buscaban eliminar las barreras 
mediante la adaptación momentánea de algún espacio para lograr el acceso de la persona con 
(dis)capacidad visual a una cinta particular. Fueron alternativas que buscaban modificar el 
entorno para lograr el acceso, desdibujando del panorama elementos como la marginación y la 
necesidad de modificar o adaptar al ser como punto imprescindible para lograr su incursión en el 
cine. Aunque ante una mirada más crítica salta a la vista que la accesibilidad que proponían era 
parcial, pues restringía el tipo de población a la cual se dirigían y su acceso a la cultura y 
recreación, ya que su disponibilidad era única e irrepetible durante el año.  
 
Se observa que estas experiencias marcan un devenir que con el tiempo se va decantando 
y fortaleciendo, pues después se amplía estas iniciativas para integrar a las personas con 
(dis)capacidad física, auditiva y cognitiva. Se destinan espacios físicos y temporales recurrentes 
para esta propuesta, ampliando la oportunidad de recreación y consumo cultural. Se ratifican los 
ajustes razonables10 como elementos eliminadores de barreras favoreciendo el acceso. Sin 
embargo, persiste el subrayado de la discapacidad o la delimitación de los espacios accesibles 
como algo ajeno a lo cotidiano, puesto que se fijan horarios específicos de atención y se 
establecen puntos particulares donde se deben ubicar las personas con discapacidad. Lo que hace 
sospechar que en la planeación de estos espacios persiste la esencia de la accesibilidad y no la 
inclusión.  
 
 La última propuesta, que maneja la virtualidad como medio de difusión y aprendizaje, va 
un paso más allá que sus predecesoras, pues contempla elementos como el acceso universal y el 
empoderamiento, ya que cuenta y fomenta la participación de la población con discapacidad, 
                                               
10 Se entienden como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, que no 
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular para 
garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las 
demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. (Naciones Unidas, 2006, pág. 
5)  
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reconociendo de esta forma su experticia, sus identidades, creencias y necesidades. Ratificando a 
las personas con discapacidades como seres de derechos y deberes, expertos con capacidad de 
decisión sobre sí mismos y sobre su comunidad.  
 
¿Hablas conmigo? (Taxi driver - 1976) 
 
  En seguida se realizará una descripción detallada del 
programa de cine accesible insignia en Colombia, “Cine 
para Todos”.  
 
De todas las propuestas revisadas únicamente se encuentran funcionado las alternativas: 
Cine a la Calle en Barraquilla y “Cine para Todos” que tiene lugar en las principales ciudades del 
país y que a su vez hace presencia en festivales como: El Festival de Cine de Derechos 
Humanos, El Festival de Cine Independiente de Bogotá, el Festival Internacional de Cine de 
Cartagena, entre otros. Debido a los alcances, avances, permanencia y magnitud del programa 
“Cine para Todos”, se toma como referente, pues su análisis puede crear un panorama general de 
la situación del cine inclusivo en toda Colombia. 
   
Sin embargo, la información disponible en la página de MINTIC con relación a “Cine 
para Todos” es insuficiente para la realización de un análisis tanto de la filosofía y metodología 
del programa. Es por ello, que se recurre a las metodologías cualitativas, especialmente a la 
entrevista semiestructurada, debido a que permite tener acceso a un escenario o personas que no 
son accesibles de otro modo (Blasco y Otero, 2008); por medio de un diálogo basado en 
preguntas abiertas, flexibles, ampliables, esbozadas con anterioridad que permiten la expresión 
libre de saberes, opiniones e información sobre el tema a tratar (Blasco y Otero, 2008). 
Esta metodología se aplicó con la entidad responsable del programa MINTIC (Anexo 1). 
Contó con trece preguntas iniciales que se fueron replanteadas a medida que la conversación se 
iba llevando a cabo; tuvo lugar vía Skype con la funcionaria jefe del proyecto, Tatiana Delgado. 
A la Fundación Saldarriaga Concha se le extendió la invitación a participar en la investigación 
vía correo electrónico y telefónica; la cual aceptó pactando una cita para la entrevista, no 
obstante, ésta fue cancelada sin reprogramación, se intentó nuevamente entablar contacto vía 




respuesta. Los resultados de la entrevista con MINTIC se irán exponiendo a continuación y en 
los capítulos siguientes en una especie de diálogo con la información disponible de las 
averiguaciones y las personas con discapacidad participantes del programa.  
El programa “Cine para Todos” nace en el año 2012 por el MINTIC en alianza con la 
Fundación Saldarriaga Concha y en convenio con Cine Colombia, con el objetivo de dar 
respuesta a las solicitudes de la población con discapacidad con relación a la necesidad de 
espacios de entretenimiento y cultura. Es elegido el cine, entre los múltiples artefactos de 
recreación y cultura, debido a su rol social como un espacio compartido (pues permite el 
acompañamiento) y ciertas facilidades en cuanto a horarios y movilidad.   
 
Entonces, se planea que el último sábado de cada mes en cinco ciudades del país (en un 
inicio, en la actualidad son doce), se realiza una función en la cual se proyecta una película 
(elegida con anterioridad por parte de los organizadores) en formato accesible. En un comienzo 
el programa solo contempla la accesibilidad de las personas con (dis)capacidad visual, mediante 
la implementación de tecnología que permita escuchar durante la cinta una audiodescripción11 
pregrabada de la misma. Posteriormente se hacen participes las personas con (dis)capacidad 
auditiva, implementando la lengua de señas colombiana durante los diálogos de la película, por 
medio de dispositivos ajenos a la pantalla del cine (tablet); esta interpretación no es incluida en 
un recuadro dentro de la pantalla, como se acostumbra, debido a barreras con relación a los 
derechos de la imagen de los metrajes. A los dos años de arrancar el proyecto, se identifica la 
presencia de las personas con (dis)capacidad cognitiva en estas funciones, para quienes se 
incluyen el subtitulado de alto contraste como facilitador de la comprensión de las películas, 
pues permite asociar los diálogos a los personajes mediante el uso de color; aunque también 
pueden utilizar elementos como la audiodescripción como apoyo o complemento para su 
comprensión.  
 
La entrada a estas funciones es gratuita y se da prioridad a las personas con discapacidad, 
pero es permitido el ingreso de acompañantes. Adicionalmente a las herramientas tecnológicas 
ya mencionadas este programa tiene dispuesta la herramienta gratuita Whatscine, aplicación 
                                               
11 Es la descripción en audio de información, para favorecer el acceso a la narrativa (García et 
col. 2012). Este concepto será ampliado en la escena I.  
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española que puede descargarse en celulares o tabletas con tecnología Android y iOS, permite 
acceder en un dispositivo móvil a la audiodescripción, subtítulos o lengua de señas premontados 
de la cinta a proyectarse ese día en la sala de cine.  
 
Ahora bien, MINTIC en la actualidad y como parte del proceso de mejoramiento del 
proyecto, pretende lanzar a finales del año 2017, su propia aplicación que se llamará “Cine para 
Todos”. La aplicación va a funcionar básicamente de la misma manera que Whatcine, con la 
diferencia de que va a contar con un repositorio en el cual se van a almacenar los elementos de 
accesibilidad de las 75 películas que ya se han intervenido a lo largo del proyecto y se irá 
nutriendo progresivamente cada mes. Esto con el fin que la persona con discapacidad pueda 
acceder a la audiodescripción, la lengua de señas y los subtítulos de alto contraste cuando lo 
desee, ya sea en el cinema (el día de la función) o en su casa; únicamente debe sincronizar la 
película con la aplicación, que autónomamente detecta en qué momento se encuentra la cinta e 
inicia desde este punto las reproducciones del elemento de accesibilidad que necesite y haya 
seleccionado la persona. Es válido hacer énfasis que la aplicación no cuenta con la cinta como 















Escena I:  "Bueno, nadie es perfecto" (Some like it hot / Con faldas y 
a lo loco- 1959) 
En este capítulo, se desplegará la conceptualización de 
accesibilidad en el cine y el análisis del programa "Cine 
para Todos” en estos términos. Resaltando la diferencia del 
cine accesible con el cine inclusivo.  
 
Para poder comprender el mensaje de una película y acceder al régimen de visión del cine 
como una experiencia integral de los sentidos, es imprescindible que el observador pueda 
ingresar al lugar de proyección para decodificar las imágenes y sonidos que se muestran en la 
pantalla. Es por ello que la accesibilidad cumple un papel tan crucial en este tema, dado que crea 
un puente que permite a las personas con discapacidad (en este caso) no solo ingresar a la sala de 
cine, sino que se sumerjan en la información de la película para poder comprenderla. En otras 
palabras, es un factor que propicia la interacción de las personas con discapacidad y el cine. En 
la literatura socialmente disponible se reportan dos clases de accesibilidad en este campo: la 
accesibilidad de la comunicación e información y la accesibilidad física.   
 
La accesibilidad de la comunicación e información en el cine consta del empleo de 
herramientas como la audiodescripción, la subtitulación y la ventana de lengua de señas, con el 
fin de disminuir las barreras visuales y comunicativas para las personas con discapacidades 
(García et col. 2012).  
La audiodescripción, es la descripción en audio de información; mediante la dilucidación 
de escenarios, personajes, posiciones, formas, colores, situaciones y detalles, para favorecer el 
acceso a la narrativa (García et col. 2012). Se realiza de manera que se pueda insertar entre los 
diálogos y las narraciones, sin interferir con el audio original. (García et col. 2012). No es la 
explicación de la película, pues la persona que la usa no quiere que se la expliquen, sino que le 
aporten datos que precisa entender (Soto, 2016). Es importante resaltar, que la audiodescripción 
no solo es una herramienta tecnológica de aproximación al cine, va más allá, es un instrumento 
que permite el reconocimiento de otras visualidades (Soto, 2016).  
 La subtitulación, describe diálogos y efectos sonoros, proporcionando información 
importante para la comprensión de la obra (García et col. 2012).  Existen dos tipos principales de 
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subtitulación:  una es abierta, que es cuando el subtitulado no es una opción, sino que todo el 
mundo los ve en la pantalla; y la otra es cerrada, cuando existe la posibilidad de activar o 
desactivar los subtítulos de tal forma que sólo las personas que lo necesitan o lo desean los 
puedan ver (Martínez, 2009). 
La ventana o recuadro para la lengua de señas, es un espacio delimitado, generalmente en 
la parte inferior derecha de la imagen proyectada. Allí, una persona interpreta en lengua de señas 
el contenido y el contexto trasmitido de forma hablada (García et col. 2012).  
En cuanto a la accesibilidad física, se asume como el hecho de poder ingresar y 
movilizarse sin obstáculos en el espacio físico o teatro en este caso. Específicamente las salas de 
cines actuales en su mayoría tienen un diseño tipo estadio deportivo, en donde los asientos están 
ubicados en filas escalonadas en una pendiente ascendente, la mayoría de las veces la entrada se 
encuentra en la parte inferior al nivel del primer escalón. Este diseño está dado para combatir 
obstrucciones en la línea visual que pueden presentar los individuos bajos cuando individuos 
altos se sientan delante de ellos.  Debido a esta configuración, se suelen adaptar únicamente 
algunos asientos ubicados en la primera fila o en la parte inferior del cine para que las personas 
usuarias de silla de ruedas puedan ingresar (Watts, 2004).  
A continuación, se desplegará un análisis de esta categoría por su pertinencia, como se 
expuso anteriormente, en los procesos de disfrute del derecho a la cultura y la recreación a través 
del cine. Este análisis se hará por medio de las tres subcategorías (mencionadas en la 
metodología) emergentes de los diálogos con la comunidad con discapacidad en las encuestas 
cordiales (Anexo 4) y en la entrevista con MINTIC. Estas subcategorías responden a las clases 
de accesibilidad reportadas por la literatura revisada, sumándole un componente de accesibilidad 
adicional aportado por estas conversaciones. Las categorías son: Accesibilidad en la 
comunicación e información en el cine en Colombia, accesibilidad física en las salas de cine 





Figura 3: Subcategorías de análisis de la categoría de accesibilidad 
 
 
“Tú cierra los ojos y abre bien la mente” (Bridge to Terabithia/Un puente 
hacia Terabithia- 2007)  
A continuación, se desplegará el análisis de los elementos de 
accesibilidad en la comunicación e información en el cine en 
Colombia.   
 
 
Como se explicó de forma extensa en el capítulo anterior, el programa “Cine para Todos” 
es el único que ofrece audiodescripción, subtítulos y lengua de señas en las películas proyectadas 
en Colombia de manera regular en una función única mensual. Estos elementos de accesibilidad 
de la comunicación e información, son construidos por el proyecto a través de un proveedor a 
cargo de la Fundación Saldarriaga Concha.   
 
Según lo expresado por la funcionaria de MINTIC para la creación de la audiodescripción 
últimamente se delega a una persona ciega con experiencia en el proceso, bajo la consideración 
de que son las personas ciegas las idóneas para esta tarea, ya que tienden a ser más detalladas y 
claras en cuanto a la descripción que hacen de la imagen.  
 
 “El proceso de la audiodescripción, es un proceso que ha ido 
avanzando a través de los años, nos hemos dado cuenta a través de la 
retroalimentación que hacen los usuarios que la audiodescripción para que sea 
efectiva tiene que ser hecha por una persona con discapacidad visual, porque al 
hacerla por una persona vidente, no se detalla, ni es tan clara, porque para 
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nosotros todo es muy evidente (…) El proceso ha ido evolucionado, desde hace 
como tres años lo está haciendo una persona que es invidente, que es ciega, 
perdón, y digamos que tiene todo ese proceso súper claro, en este momento la 
audiodescripción que se hace es muy buena y realmente ellos están muy 
satisfechos con el producto” 
Tatiana Delgado: jefe de proyecto “Cine para Todos” ante MINTIC 
 
 
Esta acción merece ser reconocida, aunque no fue pensada para contribuir al cambio de 
paradigma en cuanto al considerar que la experiencia que rodea al ver debe reducirse a lo óptico, 
el acto de ver es una construcción en donde también convergen los otros sentidos, las personas 
sin vista pueden tener otras formas de ver y muchas veces nos resistimos a darle el valor que 
tienen (Soto, 2016).  Sin contar, que se promueve la creación del contenido desde y para la 
población ciega, propiciando espacios de empoderamiento.     
 
Para la lengua de señas se suelen emplear intérpretes que tengan habilidades histriónicas 
y que actúen las emociones, que sus expresiones corpóreas no sean planas, puesto que van a 
interpretar cine, lo cual requiere una sobreexpresión de la interpretación para facilitar la 
trasmisión del mensaje de la película, o así lo manifestó la funcionaria de MINTIC.  
 
“(…) El intérprete de lengua de señas no puede ser cualquier interprete, porque 
resulta que esto es cine, esto es actuación, entonces ellos tienen que ser 
histriónicos, tienen que dramatizar las emociones y eso lo califican mucho las 
personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, entonces es un aspecto que se 
ha ido mejorando en el proyecto porque antes podía ser cualquiera, ahora los 
interpretes deben tener ciertas características para que la interpretación sea lo 
que ellos esperan que sea” 
Tatiana Delgado: jefe de proyecto “Cine para Todos” ante MINTIC 
 
 
No obstante, en este apartado se desconoce si existe o no la participación de la población 
sorda en la creación o corrección de las señas empleadas en la interpretación de la película. 
Elemento que si se llegara a emplear nutriría la interpretación y generaría un efecto de 
empoderamiento similar al logrado con la población ciega.  
En cuanto los subtítulos en español, se conoce poco, suelen emplearse para dar cuenta de 




personaje; así cada vez que ese personaje intervenga en la conversación, subtítulos del color que 
le corresponde irán apareciendo en la parte inferior de la pantalla trascribiendo sus palabras.  
 
Ahora bien, el empleo de herramientas de accesibilidad de la comunicación e información 
como la audiodescripción y el recuadro para la lengua de señas, tal cual están diseñadas, es 
resaltado por la mayoría de la comunidad con discapacidad colaboradora en las cinco regiones 
(en especial aquellas que tiene (dis)capacidades a nivel sensorial) como un punto favorable y a 
destacar del proyecto, pues le permite el acceso a este espacio de entretenimiento y cultura. Este 
factor es visto por ellos como un pilar fundamental (más no es el único) para el disfrute de la 
experiencia de ir a cine. 
- ¿Viene frecuentemente a cine o solo a “Cine para Todos”? 
 
“-Todas las veces venimos desde hace dos años 
- ¿A “Cine para Todos” o a cine regular?  
- A Cine para Todos  
- ¿A cine regular vienen? 
-  No, por la audiodescripción y por lo menos ellos ya se ubican un poco más, (…) 
ella se ha ido adaptando a ver la película, entonces se concentra un poco más” 
(51) Madre de niña con discapacidad múltiple en Bogotá  
“No, vengo a Cine para Todos, porque es la única opción que hemos tenido hasta el 
momento para disfrutar de él (cine)” 
Mujer Ciega de Medellín 
 
- ¿Qué disfruto de la experiencia de hoy? 
 
“Lo más chévere para mí es la audiodescripción, es como ver la película con la 
diadema” 
(29) Hombre Ciego de Bogotá 
 
“-Entender bien la película y la orientación que brindan” 
(71) Hombre Sordo de Cartagena 
 
“-La tablet” 
(65) Mujer Sorda de Bucaramanga 
 
En este punto cabe resaltar la gestión que realizan las entidades públicas y privadas 
responsables del programa, puesto que han acercado al mundo del cine internacional y nacional 
de manera periódica, a las personas con (dis)capacidad sensorial y cognitiva e incluso físicas (no 
al revés), de diversos recursos, de varias ciudades y municipios del país. Esta es una iniciativa 
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notable en Latinoamérica, aunque nuestros países vecinos han llevado a cabo acercamientos muy 
positivos en esta materia. Por ejemplo, en México, desde 2012 existen varios festivales en 
diferentes ciudades del país que cuentan con funciones accesibles para personas con 
(dis)capacidades auditivas y visuales, gracias a la alianza entre una organización privada, 
Cinema para imaginar (que integra audiodescripción y subtítulos de apoyo en las películas) y el 
Instituto Mexicano de Cinematografía. Adicionalmente, contó con el proyecto “Cuenta cine” que 
arrancó en el año 2016 desde mayo hasta enero de 2017, en la Biblioteca de México con el apoyo 
de KSI Soluciones Integrales. Cuenta Cine consistió en la proyección de películas accesibles 
para las personas con limitaciones visuales, en días previamente establecidos.  
 
Argentina, por su lado, cuenta con el proyecto Cine sin fronteras, en el cual se proyectan 
durante tres meses en la Biblioteca Argentina Juan Álvarez, un ciclo de cine de películas con 
audiodescripción como: “Un cuento chino”, “Papá por un día”, “El secreto de sus ojos” y 
“Nueve reinas”; gracias al trabajo realizado por el grupo CI Rosario (Cine Inclusivo Rosario) 
encargado de adaptar las películas. Otro grupo argentino interesado en la producción y difusión 
de películas con audiodescripción es la productora Cine A/D (audio descripción) creada en el 
2012, cuya metodología de trabajo consiste en adaptar películas que posteriormente se 
proyectarán en las salas de cine comercial Gran Rex, proporcionando auriculares inalámbricos a 
las personas que los necesiten durante la función para así poder disfrutar de la descripción sin 
interferir con el sonido propio de la película.  
 
En Brasil, es de resaltar que a pesar de que los espacios de cine accesible no son muchos 
– excepto el I Festival de Cine Accesible en Brasil), ha generado una ley 13.146 / 2015 creada 
por el estatuto de la persona con discapacidad que obliga a las salas de cine en todo el país a 
proporcionar en un plazo máximo de cuatro años desde el 2016, funciones accesibles para las 
personas con limitaciones visuales y auditivas, para lo cual se cuenta con el apoyo de fondos 
públicos.   
 
Para finalizar, en Chile se ha generado la propuesta “Cinema Chile inclusivo” gracias a la 
unión de la Fundación Gestionarte de la Corporación de Actores de Chile (CHILEACTORES), la 




Discapacidad (SENADIS). Esta propuesta consiste en proyectar películas chilenas adaptadas 
para personas con (dis)capacidades visual y auditiva en diferentes centros culturales y salas de la 
red de cinematecas nacionales de forma simultánea, durante un periodo de tiempo específico. 
Esta propuesta se llevó a cabo en el año 2016 y se ha repetido durante el presente año (Tabla 2).   
 



























subtitulado de alto 
contraste y lengua 
de señas 
Sesiones exclusivas 
para la comunidad 
con discapacidad 
México Activo Esporádico/ 
periódico 
Sensorial Audiodescripción y 
lengua de señas 
Sesiones exclusivas 
para la comunidad 
con discapacidad 
Argentina Activo Esporádico Sensorial Audiodescripción Sesiones exclusivas 
y no exclusivas 
para la comunidad 
con discapacidad 
Brasil Inactivo Periódico Sensorial Audiodescripción y 
lengua de señas 
Sesiones no 
exclusivas para la 
comunidad con 
discapacidad 
Chile Activo Esporádico Sensorial Audiodescripción y 
lengua de señas 
Sesiones exclusivas 
para la comunidad 
con discapacidad 
 
A manera de conclusión del apartado y cuadro anterior, se puede decir que, si bien estos 
países Latinoamericanos han realizado acercamientos al cine accesible, ninguno ha tenido la 
rigurosidad y trayectoria del proyecto colombiano “Cine para Todos”, puesto la mayoría que aún 
se encuentran activos se rigen por ciclos de cine o por festivales, mas no son propuestas 
constantes en el tiempo. Adicionalmente, estas propuestas tienden a estar centralizadas en 
determinadas ciudades, aunque México y Chile han trabajado en su expansión, a diferencia de la 
propuesta colombiana que ha logrado llegar a más ciudades y que busca expandirse con la 
portabilidad de la accesibilidad de la comunicación e información por medio de la aplicación 
próxima a lanzarse. Estas realidades son de conocimiento de “Cine para Todos”, pues es un 
motivo de orgullo para ellos, manifestándolo de la siguiente manera.  
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“(…) No existe en Latinoamérica, no existe otro programa como este, porque 
nosotros ya hemos hecho el rastreo. No existe tampoco, por ejemplo, en Estados 
Unidos hay unos cines que son accesibles, digamos que ellos te ofrecen los 
dispositivos antes de la película y eso, pero no es muy común. En España, ahí 
unos intentos a nivel de accesibilidad, ellos también manejan todos los elementos 
de accesibilidad, pero no los patrocina el gobierno. Que eso es otra cosa muy 
importante, es que es el primer país, en donde es el gobierno el que directamente 
impulsa la iniciativa (…).” 
T: jefe de proyecto “Cine para Todos” ante MINTIC     
 
Esto no implica que la propuesta colombiana sea la mejor y no requiera mejoras. No hay 
que descartar las experiencias de los otros programas Latinoamericanos, ya que Colombia puede 
aprender mucho de ellos. Un ejemplo de esto es que en Argentina y Brasil no se promueven 
sesiones especiales, se aplican ajustes razonables en las películas de las funciones comerciales, 
generando que las personas con (dis)capacidades sensoriales o cognitivas disfruten de la función 
junto con los demás espectadores.  
 
 “El mundo es como tú lo hagas amigo, si no te cabe haz los ajustes 
necesarios” (Silverado, 1985) 
 
En esta parte se hará el análisis de la accesibilidad física en 
las salas de cine colombianas.  
 
El programa de “Cine para Todos” no incluye adaptaciones propias del ambiente físico 
para transformarlos en espacios accesibles, puesto que este aspecto debe estar incorporado, en 
teoría y según la legislación, en todas las salas del país, aunque el sistema de clasificación de 
salas del cine mencionó que sólo el 54% tiene acceso para las personas con discapacidad 
(Dirección de cinematografía, 2009). Aun así, es un aspecto que se analizará a continuación 
debido a su pertinencia para el tema y el impacto que tiene para lograr una inclusión en el cine.  
 
La accesibilidad física es un aspecto que no es tenido muy en cuenta por los 
colaboradores con discapacidad encuestados, sin embargo, de los pocos que aludieron el tema, 
principalmente en las regiones de Bogotá y Medellín, mencionan que es un elemento existente y 




- ¿Qué disfruto de la experiencia de hoy? 
 
“- Los asientos” 
(38) Hombre con (dis)capacidad cognitiva de Bogotá 
 
“- La sala es una sala buena, siempre es en el mismo sitio y la película estuvo interesante 
 (37) Mujer Ciega de Bogotá  
 
“- (…) El espacio estaba limpio, estaban buenos, grandes” 
(60) Mujer Sorda de Medellín 
 
No obstante, es válido aclarar que en estas regiones y en general, el número de personas 
con (dis)capacidades físicas encuestadas fue poco. Esto no quiere decir que las anteriores 
opiniones no cuenten, por el contrario, es un punto de vista valioso, aunque para las personas con 
(dis)capacidad física este campo es uno en los cuales presentan más barreras generándoles 
limitaciones en actividades, restricciones en su participación y situaciones discapacitantes, es por 
ello que se dará un poco más de relevancia a su voz en este apartado. 
 
- ¿Si usted fuera parte del grupo organizador del programa “Cine para Todos” 
que cambios o aportes haría? 
 
 “-Pondría más accesibilidad para las sillas, más grades” 
(23) Hombre usuario de silla de ruedas de Bogotá 
 
Otro aspecto que no se ha contemplado, es que la accesibilidad física en los cinemas se 
limita a cumplir únicamente con el requisito de transitabilidad y de inserción. En la mayoría de 
cines colombianos las personas con discapacidad usuarias de sillas de ruedas logran ingresar a 
las salas y transitar sin barrera por el ambiente; pero no en las mismas condiciones que los 
demás, ya que se ven obligados a instalarse donde les “toca”, que regularmente es la primera fila, 
pues es la única en la que la mayoría de los casos se ha diseñado con el espacio suficiente para la 
silla de ruedas. Esta posición genera variaciones en el régimen y la línea de visión con relación al 
de las otras personas en la sala. 
 
 Como se mencionó al inicio, el cine posee un régimen de visión particular, en donde la 
pantalla cinematográfica fija enfrente es como una ventana donde las escenas ocupan toda la 
superficie, que combinado con un espacio oscuro provocan esa sensación de ilusión completa y 
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plenitud visual en el espectador, genera la percepción de que no existe nada fuera de los límites 
enmarcados (Manovich, 2006).  Y según investigaciones recientes, los mejores lugares en el cine 
para lograr esta compenetración, son los que se encuentran en la intersección entre la mitad de la 
sala y tercio posterior de las filas, es decir, en la parte trasera; pues es ahí donde los ingenieros de 
sonido calibran el audio y se genera un ángulo de visión de 36º entre los bordes de la pantalla y 
el espectador, ideal para apreciar por completo toda la superficie de forma cómoda (Eveleth, 
2013) (Figura 4).   





Por esta razón, dependiendo del diseño del cine, cuando las personas usuarias de silla de 
ruedas quedan en primera fila (que es la mayoría de las veces), se ven obligados a arquear sus 
cuellos para poder visualizar la película generándoles incomodidad (Watts, 2004). Ahora, este 




diferencia de las demás personas los usuarios de sillas de ruedas no tienen la capacidad de elegir 
otro lugar, son relegados a estos, pues en la mayoría de los casos es el único lugar habilitado para 
ellos. Pueden ingresar al espacio, pero limitarse únicamente a una zona para ellos demarcada 
(segregación). Eso implica un acto de distinción que obstaculiza su poder de decisión y 
entorpece su goce; además se convertirse en un señalamiento, ya que se resalta (literalmente pues 
hay una demarcación grafica) ante los ojos de la comunidad en general su situación de 
discapacidad, haciendo más notoria y relevante esta diferencia que los otros aspectos del ser. Se 
genera una desigualdad de condiciones y de libertades en un ámbito cultural y recreativo por 
causa de su diferencia (Ley 1346 de 2009). 
 
"Houston, tenemos un problema" (Apollo 13 - 1995) 
 
Este capítulo discute la accesibilidad en términos de 
oportunidad y la importancia que este componente juega en 
el disfrute de las personas con discapacidad del programa 
“Cine para Todos”. 
 
 
Las opciones de accesibilidad a la comunicación e información para el cine en Colombia 
están presentes, pero por tiempo limitado; puesto que solo están disponibles en espacios y 
horarios predeterminados por los entes responsables del programa “Cine para Todos”. Se han 
elegido 12 ciudades, capitales de departamento y se escogió la franja matutina del último sábado 
del mes para la proyección de la película que cuenta con estos ajustes razonables para la 
población con discapacidad.   
 
Se suele convocar a la población con discapacidad a las 9:30 a.m., con media hora de 
anterioridad a la proyección de la película y el inicio de funciones regulares del cinema, pues es 
un tiempo necesario para la entrega de boletería, de tecnología para la accesibilidad, la 
acomodación en la sala y la compra de alimentos si se desea. Oficialmente la función comienza a 
las 10: 00 am coincidiendo con el horario matiné12.   
 
                                               
12 Función de cine por las mañanas (Real Academia de la Lengua Española, 2015). 
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La elección de este único horario entre las múltiples posibilidades, genera varios 
cuestionamientos. Primero, elegir un tiempo en donde la asistencia del público general es menor 
si bien facilita la organización y logística del proyecto, también aporta a la invisibilización de las 
personas con discapacidad en estos espacios. Además, que limita la asistencia pues es un horario 
que para algunas personas suele ser laboral, es decir, que para las personas con discapacidad o 
sus acompañantes estas horas son laborales y por ende no podrán ser partícipes de la actividad. 
Sin contar, el hecho de que es una franja que se asocia con la asistencia de público infantil, 
elemento que se confirma por la cartelera disponible en los teatros en ese horario.  Lo anterior, es 
respaldado y cuestionado por la mayoría de los colaboradores de todas las regiones.  
 
- ¿Qué aspectos no disfrutó de la experiencia de hoy? 
 
“-Los horarios, los sábados, debería ser de pronto… tener la posibilidad que fuera 
el sábado en la tarde,  porque muchos papás  y muchos niños que yo sé, 
compañeritos de ella, que no vienen por que el sábado por la mañana todavía están 
trabajando y desgraciadamente lo que pasa con las personas en condición de 
discapacidad es que las oportunidades que les dan es en los horarios que las 
instituciones pueden, no tienen en cuenta los horarios de los papás (…)entonces los  
horarios son muy restringidos que a uno es el que le toca correr para poder 
aprovechar la oportunidad que nos dan, pues la oportunidad que nos dan son en 
horarios donde los demás no utilizan el servicio, aquí en cine ¿quién viene a las 9 de 
la mañana? Venimos nosotros porque es el espacio que hay, pero en un espacio 
comercial nosotros no nos atienden, ese es el punto. Sería bueno porque más papás 
podrían traer a sus hijos 
-Claro, más podrían acceder al beneficio 
- Si por lo menos venir con los papás, si tú te das cuentas muchos vienen con 
fundaciones y el papá y la mamá ¿qué? ¿dónde están? Y esto es un espacio familiar” 
(51) Madre de niña con discapacidad múltiple en Bogotá  
 
“-Los horarios, me da pesar que solamente para inclusión sea en este horario, 
¿cierto? (…) hoy por que vinimos en plan de familia, entonces tenemos niños, pero 
hay sordos que son grandes y por ejemplo él decía que no le gustaba el cine de niños 
y madrugar a cine pues es duro” 
(61) Mujer Cuidadora de Medellín   
 
“-El horario, muy temprano” 





Ahora bien, una fecha única y especifica determina una frecuencia máxima de consumo 
de cine por parte de las personas con discapacidad, se le pone un límite al consumo cultural y de 
entretenimiento en materia de cine. Esto no quiere decir que las personas con discapacidad no 
puedan asistir a funciones regulares, porque serán expulsadas o su paso será restringido, por el 
contrario, muy seguramente serán bienvenidas en el cinema.  Sin embargo, no contarán con las 
herramientas que equiparen sus oportunidades de acceso, lo que representa en el caso de las 
personas con (dis)capacidades sensitiva o múltiples que para poder interactuar con la cinta 
deberán ir acompañados y recurrir a éste acompañante para que les realice la audiodescripción o 
la interpretación, quienes por su cercanía con la persona con discapacidad y su conocimiento de 
ella, pueden hacer una descripción precisa, clara y en sus términos, no obstante, corren el riesgo 
de  molestar a sus compañeros de sala. Cosas similares pueden ocurrir con las personas con 
(dis)capacidad cognitiva, pues condiciones de sonoridad altas, como las del cine, llegan a generar 
comportamientos como gritos de emoción o intolerancia ante el ruido, lo que ocasionaría de 
igual forma incomodidades y amonestaciones por parte de quienes comparten la sala. Lo 
anterior, es reflejo de las vivencias comentadas por los colaboradores.    
 
- ¿Viene frecuentemente a cine o solo a “Cine para Todos”? 
 
“Sí, vengo frecuentemente a cine cuando no cuento con audiodescripción la persona 
que me acompaña me audiodescribe” 
(2) Hombre Ciego de Bogotá  
 
- “Frecuentemente a cine, usamos la audiodescripción casera” 
(46) Mujer Ciega de Medellín  
 
“Cada que haya una película buena para ver.  Cuando no es cine accesible yo vengo 
con mi novia, que es mi guía ella me describe las cosas” 
(10) Hombre ciego de Villavicencio 
 
“(…) Si claro, hay que explicarle ciertas cosas.  Los ruidos cuando los aumentan a 
mí me toca estar ahí porque esos lo asustan (…)” 
(30) Cuidadora de niño con autismo de Bogotá  
   
 Adicionalmente, los colaboradores de las ciudades de Bogotá y Medellín, resaltan que la 
frecuencia de las funciones limita el ingreso de las personas a la actividad pues está sujeto a la 
capacidad de la sala, lo que implica que, si se supera la demanda con relación a la oferta, las 
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personas con discapacidad que no alcancen un lugar no podrán hacer parte de la experiencia en 
esa oportunidad y deberán intentarlo nuevamente el próximo mes si quieren interactuar con el 
cine de forma plena. 
 
- ¿Si usted fuera parte del grupo organizador del programa “Cine para Todos” que 
cambios o aportes haría? 
 
“(…) Ha habido días que no ha habido nada de sillas. Hoy estuvo normal se 
consiguió silla. No sé qué día nos tocó devolvernos porque no hubo sillas pa´ la 
película (…)” 
(33) Hombre con discapacidad cognitiva en Bogotá.  
 
 “Tener la frecuencia que tiene una persona sin discapacidad, poder contar con 
audiodescripción siempre. Que pueda acudir al salir del trabajo o de la casa (…) 
Que la sociedad aceptara la diferencia, si todos somos diferentes. Poder venir y 
comprarse un ticket, que reciban a las personas con discapacidad, que podamos 
venir cuando queramos” 
 (1) Mujer ciega de Bogotá 
 
“Solo una función y solo una sala, genera que quede gente por fuera” 
 (2) Hombre ciego de Bogotá 
  
“La frecuencia de las funciones, debiera de ser más seguido” 
(59) Hombre Ciego de Medellín 
 
“Con esta experiencia tan bonita yo lo pondría más seguida” 
(29) Hombre Ciego de Bogotá 
 
“- Yo creo que más seguidas” 
(29) Mujer (dis)capacidad cognitiva de Bucaramanga 
 
 
Es por ello que funciones exclusivas no son la respuesta, pues restringen el acceso y 
generan en el ambiente de manera sutil, pensamientos de estigmatización, pues la creación de 
espacios especiales, diferentes y demarcados para las personas que no comparten hegemonías 
corpóreas, los invisibiliza y perpetua pensamientos de incompatibilidad de estos con los cuerpos 
hegemónicos. Apreciación que no solo es evidente durante el análisis, sino que también es un 





“Nosotros como Ministerio no podemos seguir apoyando funciones especiales 
que realmente si tú lo ves desde un punto de vista mucho más realista terminan 
siendo exclusivas porque ellos están … en una función solo para ellos. ¿Si me 
entiendes?  y realmente el ideal no es ese, el ideal es que tú puedas ir a cine  
siendo  una persona con discapacidad al mismo tiempo que una persona  sin 
discapacidad y ver la misma película, en el mismo horario que es cuando tú 
quieres (…) A eso le apuntamos nosotros a que Colombia sea un país realmente 
incluyente, pero que tome conciencia desde la industria para que los contenidos 
fueran accesibles y digamos que  procesos como el del Ministerio, solo tuvieran 
que apoyar la aplicación, a donde se fuera contener esos contenidos y ya”. 
T: jefe de proyecto “Cine para Todos” ante MINTIC     
 
  
“(…) Hoy debo asistir a una sala especial. Lo que necesitamos es todos ser 
parte de lo mismo por que incluir es meter a alguien en un ambiente 
normalizado.” 
 (2) Hombre Ciego de Bogotá 
 
En conclusión, en esta escena se hace evidente que cuando se habla de accesibilidad no 
solo se refiere a la construcción de un espacio que permita movilidad autónoma por el teatro, 
sino al tránsito y la ubicación en igualdad de condiciones para toda la población. Tampoco se 
refiere únicamente al uso de la tecnología que facilite la comprensión de la información en la 
película. Existen otros elementos que también confluyen para que la persona con discapacidad 
pueda acudir e ingresar al cine en los horarios y la frecuencia de las funciones, ya que una 
propuesta tan focalizada y restrictiva en muchas ocasiones se torna igual a no tener acceso; en 
otras palabras, entre más se genere un trato diferenciado, más se aleja de un trato humanitario e 
igualitario (Soto, 2016).  
 
Por último, es inevitable no resaltar el hecho de que la neta implementación de estas 
medidas de accesibilidad no garantiza que la persona disfrute su experiencia, que está inmersa en 
un cine inclusivo o una cultura, puesto se requiere mucho más para sumergirse en el séptimo 
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Escena II: "Creo que este es el principio de una hermosa amistad” 
(Casablanca-1942)  
Este capítulo indaga y analiza las diferentes interacciones 
que las personas con discapacidad tienen en el cinema (con 
quienes atienden, con quienes se comparte la función y la 
programación); y el rol que estas juegan en el disfrute del 
cine como derecho.  
 
Queda claro que el disfrute de derechos trasciende de la mera accesibilidad, implica otros 
aspectos como la interacción, ya que no solo es necesario la inmersión a un espacio, sino que es 
preciso que los sujetos allí se puedan desenvolver de manera autónoma y en igualdad de 
condiciones frente a los demás. 
 
 Esta categoría, tiene a su vez tres subcategorías de análisis: las relaciones con el personal 
de atención, con los acompañantes y con las películas: el consumo de cine que hasta la fecha han 
tenido las personas con (dis)capacidad participes del programa (Anexo 5) (Figura 5).   








“Sólo intento hacer mi trabajo de la forma más eficiente” (Star War/ La 
guerra de las galaxias: Episodio V- El imperio contraataca - 1980)  
 
En seguida se expondrá el análisis que se hizo con relación a 
la influencia que tiene en el disfrute del cine para las 
personas con discapacidad, la atención por parte del 
personal responsable de “Cine para Todos”.  
 
 
El personal encargado de la atención de las personas con discapacidad en el cinema, en el 
marco de las funciones del programa “Cine para Todos”, no hace parte de la nómina del cinema, 
no es el personal que atiende a la comunidad en general, es un personal especializado para esta 
población contratado por la Fundación Saldarriaga Concha por medio de un proveedor.  
 
A este personal logístico se le encarga la difusión voz a voz, así como, la entrega de 
boletería y de tecnología de apoyo para la accesibilidad, la acomodación de las personas con 
discapacidad en la sala, la resolución de dudas e inconvenientes y la realización de las encuestas 
de satisfacción. Como requisitos mínimos estipulados por MINTIC, todo el personal logístico 
debe conocer y hacer uso de, la lengua de señas colombiana, los protocolos de respuesta y el 
trato propuesto por MINTIC, con el fin de manejar la información sobre el proyecto de forma 
clara e igual en las doce ciudades donde se desarrolla.  
 
“Ahora toda la parte de logística la hace otra empresa, esa empresa lo que hace 
es primero nos ayuda a la difusión de uno - uno con fundaciones y con personas 
con discapacidad de las diferentes ciudades. Y ellos son los que están el día de la 
función, son los que tú ves que ponen las manillas, ellos están identificados con 
las camisetas del proyecto, todos hablan lengua de señas porque en algún 
momento tienen que ser intérpretes de la población con discapacidad auditiva y 
ellos son los que se encargan de la logística en el momento de la función (…) Las 
personas que nos apoyan en la parte logística, nosotros tenemos unos protocolos 
básicos y es como qué tipos de respuestas se le puede dar a la población, que eso 
si van aprobados desde el Ministerio, por ejemplo, cómo brindarles asesoría a 
las personas (…) nosotros cuidamos como entidad que toda esa comunicación 
sea súper clara, que se maneje la misma en las doce ciudades, que son como 
protocolos de respuesta y de reacción (…)”   
T: jefe de proyecto “Cine para Todos” ante MINTIC 
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Según el análisis de las respuestas aportadas por los colaboradores en las diferentes 
regiones participantes en esta investigación, la actitud y atención brindada por el personal del 
programa es un aspecto a destacar, pues se convierte en un facilitador para la experiencia de ir a 
cine.   
- ¿Qué disfruto de la experiencia de hoy? 
 
“-Excelente el personal y la sala” 
(45) Mujer ciega de Medellín 
 
“-Todo bien, bien organizado, comodidad y buena atención”  
(27) Mujer ciega de Bogotá 
 
“-La forma como lo atiende a uno, que son muy formales, que están pendientes de 
uno, el aseo, es muy chévere, da gusto venir a estas salas” 
(9) Mujer ciega de Villavicencio 
 
“-El trato siempre todo muy bueno, y han sido muy cordial con uno, para mi estuvo 
bien todo” 
(74) Mujer usuaria de silla de ruedas de Cartagena 
 
“- El respeto” 
(66) Mujer con (dis)capacidad cognitiva de Bucaramanga 
 
 
Esto sugiere que el proyecto “Cine para Todos”, vela por generar un buen trato basado 
en el reconocimiento del otro como un ser humano valioso, digno merecedor de respeto, 
elemento que repercute de forma positiva en el sentir y el disfrute de las personas con 
discapacidad.   
 
“La felicidad sólo es real cuando se comparte” (Into The Wild/ Hacia Rutas 
Salvajes -2007) 
Esta sección expone la influencia en el disfrute para las 
personas con discapacidad asistentes a “Cine para Todos” 
que tiene el hecho de compartir con otros seres la 
experiencia de ir a cine. 
 
 
El cine es un espacio que tradicionalmente se comparte, es un lugar que permite departir 




visión del metraje, sino que está conformada por un pre, un durante y post película. En el pre es 
posible intercambiar opiniones con quienes nos acompañan, con relación a los gustos que nos 
convocan en ese espacio, permitiendo conocer más al otro, encontrando similitudes y diferencias. 
Durante la película, debido al régimen de visión que nos gobierna, no es posible el intercambio 
de información verbal, pero esto no impide el compartir, pues suele haber intercambio de 
alimentos, miradas y/o contactos físicos. En el post película se suele discutir sobre los 
sentipensamientos que nos deja la cinta que se ha visualizado; por eso ir a cine es visto como una 
experiencia y no como un acto. Es así como esta actividad cultural y de recreación, se puede 
disfrutar de manera grupal, aunque no es una condicional para su disfrute, pues este también se 
puede dar de manera individual. 
 
 Las personas con discapacidad no son la excepción, suelen acudir a estos espacios con 
sus acompañantes; elemento que para ellos enriquece y complementa la experiencia, tornándolo 
en un pilar fundamental para el deleite del cine.  
- ¿Qué disfrutó de la experiencia de hoy? 
 
“- Que estoy compartiendo con mi hijo y todos los que vinieron conmigo” 
(11) Hombre ciego de Villavicencio 
 
“- Que compartí con mi hijo y con mi hermana. No, todo, hasta el clima” 
(12) Mujer ciega de Villavicencio 
“-La verdad lo que más disfruto de venir a cine inclusión es precisamente esto, es 
compartir con otras personas que realmente, no es común compartir con ellos.  Lo 
que yo vengo a cine inclusión es precisamente para compartir, porque es una 
experiencia, es un espacio que a mí se me abre, para compartir con ellos y para 
tener amigos que tienen otras capacidades diferentes” 
(61) Mujer Cuidadora de Medellín  
 
 - Disfrutar con los hijos” 
(5) Hombre ciego de Bogotá 
 
Además, manifiestan que debido a que este programa genera funciones de cine exclusivas 
para esta comunidad, proporciona una zona de encuentro con pares, enriqueciendo aún más la 
experiencia, pues generan pensamientos de compañerismo y se disminuyen aquellos de soledad y 
retraimiento.  
 - ¿Qué disfrutó de la experiencia de hoy? 
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“- Que uno se encuentra con otras personas, otros compañeros, un día de 
recreación, una actividad diferente.  
(74) Hombre con (dis)capacidad física de Cartagena   
 
“Lo he disfrutado todo, porque me siento feliz, me he encontrado hasta con 
compañeros aquí, que hacemos deporte y mi esposa que también está en una 
condición y se sintió feliz con la película. La logística siempre nos atiende 
maravilloso” 
(74) Hombre usuario de silla de ruedas de Cartagena  
 
Sin embargo, se reitera la idea que el generar funciones exclusivas para la población 
minimiza su interacción con la comunidad en general, elemento que propicia en ella creencias y 
estereotipos de diferencia con relación a la discapacidad, de incompatibilidad con las dinámicas 
sociales cotidianas por sus necesidades particulares, su incapacidad de participar, el 
requerimiento de espacios exclusivos, entre otras.  
 
- ¿Si usted fuera parte del grupo organizador del programa "Cine para Todos" que 
cambios o aportes haría? 
-  
“-Colocaría “Cine para Todos” inclusivo, pues no es del todo inclusivo 
porque solo vienen personas discapacitadas y familiares. Yo nos incluiría con 
las otras personas”. 
(1) Mujer ciega de Bogotá 
 
 
"Quiero lo mismo que ella" (When Harry Met Sally/Cuando Harry conoció a 
Sally -1989) 
Ahora se explorará la relación de las personas con 
discapacidad participes de “Cine para Todos” con la 
programación del proyecto. Aprovechando esta información 
para hacer un análisis en materia del consumo de cine que 
ellos han tenido.  
 
 Normalmente una de las decisiones guiadas por las preferencias y gustos personales es la 
elección de la película a ver, pero en el caso de “Cine para Todos”, la programación es elegida 
por los organizadores con la metodología expuesta a continuación.  
“Ellos (Fundación Saldarriaga Concha) me envían un listado y me dicen, nos 
proponen esto, creemos que la más apta, la más adecuada seria esta o ésta y 
nosotros decimos ok, vámonos con tal y ya. Ellos hacen todo el filtro todo el 




proveedor que nos hace la parte de la audio, la intervención de las películas que 
es como nosotros llamamos a todo el proceso de accesibilidad, básicamente 
nosotros aprobamos y se va para todas las doce ciudades.” 
T: jefe de proyecto “Cine para Todos” ante MINTIC 
 
 
Que sea el organizador y no la persona con discapacidad el que tome la decisión de que 
película ver, tiene múltiples implicaciones que se analizaran a continuación; pero primero se hará 
un paréntesis en el cual se aclarará la razón de ser de esta situación según MINTIC.   
 
Debido a que las películas originalmente no cuentan con herramientas de accesibilidad, el 
MINTIC debe disponer de los derechos de las mismas para poder intervenirlas con estas 
herramientas, aspecto que muchas veces se ve truncado por la baja disposición de la industria en 
generar materiales para “todos”.  
 
“La gran limitante de este proyecto son las películas. Y es que digamos que 
primero, no todos los directores, ni los productores nos dan los derechos para 
hacer la accesibilidad, aunque sea un poco difícil de entender no ha toda la gente 
le interesa que su película sea accesible, eso con el cine colombiano. Lo otro es 
que cuando son por ejemplo películas como “Rock dog” o ¿cuál fue la otra que 
pasamos? “Bailarina” que es de Disney, entonces estas películas a nosotros nos 
las da Cine Colombia que es nuestro aliado, ellos como exhibidor nos ofrecen 
esa película y nos consiguen la autorización (…)” 
T: jefe de proyecto “Cine para Todos” ante MINTIC 
 
 
Ahora bien, esta situación genera que se presente una imposición a la población con 
discapacidad participe del programa, con relación a qué consumir a nivel cultural y de 
entretenimiento, puesto que es sabido que el espectador en el cinema decodificará y reflexionará 
acerca de la información contenida en las películas, cuyo mensaje generará un impacto en él en 
diferentes aspectos de forma positiva o negativa, pues ese es el poder del cine. Por esta 
implicación se hace imprescindible detenernos a analizar la programación, pues ésta determinará 
qué relación de consumo hay entre las personas con discapacidad participes y el cine, hasta el 
momento.  
 
El análisis de esta subcategoría se hará en dos momentos: el primero será un análisis 
detallado de las películas proyectadas desde diferentes perspectivas (género, calificación, 
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procedencia y trato de la imagen de la discapacidad); y el segundo será el despliegue de las 
opiniones de la comunidad con discapacidad encuestada con relación a la programación. Antes 
de adéntranos en materia, vale la pena aclarar que en esta subcategoría se complementará la 
metodología cualitativa utilizada hasta ahora, con estrategias metodológicas cuantitativas, pues 
se trasformarán los títulos de las películas y sus características en números promediables, con el 
fin de visibilizar de manera sencilla el comportamiento de la programación. 
 
A lo largo del proyecto han sido adaptadas setenta y cinco (75) películas hasta septiembre 
de este año, sin embargo, solo se lograron rastrear en la Web cincuenta y dos (52) títulos de 
películas proyectadas en las salas de cine en el marco del programa (Fundación Saldarriaga 
Concha, SF y MINTIC, SF) (Tabla 3). No se tuvieron en cuenta las películas proyectadas en los 
festivales pues estas responden a la filosofía de estos eventos.  
 
Estos títulos se buscaron en la base de datos IMDB13 identificando su año de estreno, país 
de origen, clasificación (primera palabra que apareciera), puntuación según los espectadores 
registrados y honores tales como premios de alto reconocimiento obtenidos.  
 




Nombre de la película País y 
año de 
estreno 




23-07- 2013 El control Colombia 
2013 
Comedia 6,5/10  




Aventura 6,5/10 2 Oscar (Diseño y 
arte) y 1 BAFTA 
(Diseño y 
maquillaje) 
31 -08- 2013 Ralph el demoledor EE.UU. 
2012 
Animación 7,8/10  




Acción 6,9/10  
                                               
13 Es conocida como la Internet Movie Database (IMDB) o la base de datos de películas en internet, es una 
base de datos en línea que almacena información de películas, personas del equipo de producción, actores, 





28 -09- 2013 Toy Story 3 EE.UU. 
2010 








Acción 7/10  
25 -10- 2013 Las aventuras de Tintín: 
el secreto del unicornio 
EE.UU. 
2011 
Animación 7,4/10 1 Golden Globo 
(Mejor película 
animada) 
09 -11- 2013 Entrenando a papá EE.UU. 
2007 
Comedia 6,2/10  
09 -11- 2013 Caballo de Guerra EE.UU. 
2011 
Drama 7,2/10  





Acción 6,7/10  
30 -11- 2013 Kung Fu Panda 2 EE.UU. 
2011 
Animación 7,3/10  
19 -02- 2014 La dama y el Vagabundo EE.UU.  
1995 
Animación 7,3/10  
28 -03- 2014 Un amigo para Frank EE.UU. 
2012 
Comedia 7,1/10  
11 -04- 2014 Ratatouille EE.UU. 
2007 
Animación 8/10 1 Oscar (mejor 
película animada) 




Aventura 5,9/10  
30-05-15 Crónicas de Narnia. El 
león, la bruja y el ropero 
EE.UU. 
2005 
Aventura 6,9/10 1 Oscar (Mejor 
maquillaje) 
06 -06- 2014 Megamente EE.UU. 
2010 
Animación 7,3/10  
10 -07- 2014 X-men 2 EE.UU. 
2003 
Acción 7,5/10  
26-07-2014 Frozen  EE.UU. 
2013 




08 -08- 2014 En busca de la Felicidad EE.UU. 
2006 
Drama 8/10  




Animación 8,3/10 2 Oscar (Canción 
original y mejor 
película animada) 
06 -10- 2014 Gordo, calvo y bajito Colombia 
2011 
Animación 7,1/10  
24 -11- 2014 Cartas al niño Dios Colombia 
2014 
Comedia 6,2/10  
06-12-2014 El gran pez  EE.UU. 
2003 
Aventura  8/10  




Aventura 7,3/10  
16 -12- 2014 La familia Belier Francia 
2014 
Comedia 7,3/10  
20 -02- 2015 Se nos armó la gorda Colombia-
2015 
Comedia 5,5/10  
25 -03- 2015 El libro de la vida EE.UU. 
2014 
Animación 7,3/10  
25-04- 2015 El lenguaje del corazón Francia 
2014 
Drama 7,5/10  
30-05 -2015  Maléfica EE.UU. 
2014 
Fantasía 7/10  
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20-06-2015 Gente de bien  Colombia 
2014 
Drama 6.7/10  




Animación 7,9/10  
29 -08- 2015 Cenicienta EE.UU. 
2015 
Fantasía 7,0/10  
24-10-2015 El cartel de la papa  Colombia 
2015 
Comedia  5,8/10  




Acción 7,4/10  
02- 2016 Intensamente EE.UU. 
2015 
Animación 8,2/10 1 Oscar (mejor 
película animada) 
02 -04-2016 El abrazo de la serpiente Colombia 
-2015 
Drama 7,9/10 Nominada al Oscar a 
mejor película 
extranjera 
30 -04-2016 Ant-man EE.UU. 
2015 
Acción 7,3/10  




Drama  7,1/10  
18-06-2016 El principito  Francia 
2015 
Animación  7,8/10  
30-07-2016 Paseo 3  Colombia 
2013 
Comedia  2,4/10  
24-09-2016 Uno al año no hace daño  Colombia 
2014 
Comedia 3,3/10  
29-10-2016 Metegol Argentina 
2013 
Animación  6,6/10  






Aventura 6/10  
25-02-2017 Paseo 4 Colombia 
2016 
Comedia 4,1/10  
25-03-2017 Dioses de Egipto EE.UU. 
2016 
Acción 5,5/10  




Comedia No hay 
información 
 
27- 05-2017 El perro rockero  EE. UU. 
2016 
Animación 5,8/10  
10-06-2017 Ítalo Barocco Italia 
2014 
Comedia 5,9/10  
29-07-2017 Coconut Hero  Alemania 
2015 
Drama 6,3/10  
26-08-2017 Bailarina  Francia 
2016 
Animación  6,8/10  
30-09-2017 Día del atentado EE. UU.  
2016 
Drama 7,4/10  
Datos de: http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-7036.html. 
 
Con la información anteriormente expuesta se pueden hacer múltiples afirmaciones. La 
primera, priman ciertos géneros como la animación (33%) y comedia (23%), seguidos por los de 
acción (14%), aventura (12%) y drama (14%) en la parrilla de programación del proyecto 




Figura 6: Clasificación por género de las películas proyectas en “Cine para Todos” 
 
 
Si bien es notorio que existe variedad de géneros en la parrilla de programación, se 
evidencian algunos sobresalientes. Que predominen las películas animadas puede interpretarse 
como una estrategia del proyecto para lograr que la función sea apta para todo público, no 
obstante, medidas como estas favorecen a la perpetuación de representaciones sociales de la 
discapacidad, en especial la (dis)capacidad cognitiva, como el eterno infante (Buitrago, 2007). 
De igual forma, es evidente que son pocas las películas seleccionadas que tienen un 
reconocimiento tanto por la crítica como por los espectadores, pues sólo el 15% de los títulos 
alcanzan una puntuación superior o igual a ocho (8) y este mismo porcentaje ha recibido premios 
de alto reconocimiento, siendo estos premios por película animada, vestuario o canción original. 
Este aspecto cuestiona la calidad de las películas como artefacto cultural que se le proporciona a 
las personas con discapacidad participes del proyecto.  
Al desagregar la programación por su procedencia (Figura 7) se puede apreciar que 
priman las películas estadounidenses, seguidas de las colombianas. Lo anterior, puede deberse a 
la amplia oferta y demanda que posee el cine Hollywoodense, meca del entretenimiento 
cinematográfico pensado para grandes audiencias; el bajo interés de los productores y directores 
por permitir que sus piezas cinematográficas sean accesibles; y el “pacto por la inclusión 







Clasificación por género de las peliculas 
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industria cinematográfica colombiana, en la cual se comprometieron a: 
 
v Apoyar los esfuerzos de otras entidades para que el tema de la inclusión esté 
incorporado en el proceso de producción, reproducción y distribución del 
cine colombiano. 
v Promover una imagen digna, inclusiva y positiva de la población con 
discapacidad visual y auditiva del país.  
v A apoyar la promoción de películas que cuenten con tecnologías inclusivas 
para el cine, con el fin de lograr una mayor asistencia de personas con 
discapacidad visual y/o auditiva a las funciones (MINTIC, 2014). 
Figura 7: Clasificación de las películas según su lugar de procedencia 
 
 
MINTIC argumenta que la construcción de programación se basa en las preferencias y 
receptividad de la comunidad, en otras palabras, del paradigma de usos y gratificaciones, lo cual 
se refiere a que el receptor busca contenido para satisfacer sus necesidades (White, 1998), lo que 
coincide con el hecho de que en general los colombianos, en materia de cine, prefieren el género 
de comedia (Rivera, 2017). Elemento que fue corroborado con las voces de los colaboradores.  
31
12









EE. UU. Colombia Francia Italia Alemania Argentina Alianzas





“Entonces digamos Cine Colombia me dice, tengo estas tres películas ¿cuál te 
sirve? Entonces lo que nosotros si tenemos en cuenta son criterios como 
generales como: primero la película debe ser para todo público, preferiblemente 
que sean temas como de comedias o animación o ficción que es los géneros que 
más les gustan a las personas. Es muy difícil porque nos ha pasado, presentarles 
cine arte, por ejemplo (…) teníamos dos películas de EUROCINE que 
presentamos en junio y julio y que a pesar que era para todo género, los temas 
eran súper bonitos, la recepción de las personas no es tan buena con ese tipo de 
películas. Entonces digamos que a pesar que a veces nos ofrecen muchas 
películas no todas se las podemos pasar a la población porque no les gusta. Eso 
es lo que pasa con la selección de las películas.” 
T: jefe de proyecto “Cine para Todos” ante el Ministerios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones    
 
 
- ¿Qué genero de cine prefiere? 
 
“-Comedias” 
(10) Hombre ciego de Villavicencio 
 
“- Prefiero la comedia, donde nos podamos divertir” 
(46) Mujer ciega de Medellín 
 
“- Animación y comedia” 
(59) Hombre ciego de Medellín 
 
“- Comedia, acción y animados” 
(4) Hombre con discapacidad cognitiva de Bogotá 
 
“- Animación” 
(21) Hombre con discapacidad cognitiva de Bogotá 
 
“-El más instructivo y también el infantil” 
(75) Hombre usuario de silla de ruedas de Cartagena 
 
 “- Animación” 
(68) Hombre ciego de Bucaramanga 
 
 
No obstante, restringir de esta forma los tipos de géneros y de lenguajes cinematográficos 
disponibles (pues cada país suele tener sus características narrativas, visuales e ideológicas) 
empobrecen la variedad cultural, pues se limita su consumo, además de invisibilizar 
producciones de conocimiento alternativo. Si bien es bueno respetar los gustos de los 
consumidores, perpetuar esta conducta elimina la diversidad cultural, condicionando al público a 
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“un consumo único que solo produce hábitos invariables”; además, se elimina la oportunidad de 
educar el gusto (Pardo, 2001), pues en la medida que uno menos este expuesto a estos géneros, 
lenguajes y muestras culturales, menos se les va conocer, comprender y por ende deleitarse con 
ellas. 
Otro aspecto a analizar en este punto es que, entre las películas proyectadas en el marco 
de este programa, se encuentran algunas (10%) donde su temática central gira en torno de la 
discapacidad o cuentan con un personaje en esta situación.  Estas películas tienen en común que 
muestran personas autónomas tanto con (dis)capacidad física (Cómo entrenar a tu Dragón 2 
[amputación]), sensoriales (El lenguaje del corazón [sordo-ceguera], La familia Belier [Sordera] 
y Caballo de Guerra [Ceguera]) y cognitivas (Un amigo para Frank [Alzheimer]), que si bien 
dentro de la trama en ocasiones requieren de asistencia de algún dispositivo o persona para lograr 
su participación e independencia, son capaces de tomar sus propias decisiones y ejercer 
diferentes roles sociales. Este enfoque de la discapacidad en el cine, que se muestra en el 
proyecto, es muy contemporáneo y acorde con las últimas corrientes de pensamiento propuestas 
por la Convención derechos de las personas con discapacidad.  
Que en este espacio se esté proyectando ese porcentaje y ese tipo de películas sobre 
discapacidad, tiene dos puntos fundamentales a su favor, el primero, resalta la concepción de que 
las personas con discapacidad no solo consumen cine o cultura sobre discapacidad, sino que 
puede acceder a una variedad amplia de ejes temáticos y géneros cinematográficos. Y segundo, 
las “imágenes de la discapacidad” que se están trasmitiendo a la población, se asocian a ideas 
epistemológicas contemporáneas de lo que es la discapacidad, como los enfoques: relacional y de 
derechos, que ven la discapacidad como un producto de la interacción de las personas con 
cuerpos no hegemónicos con las barreras que presenta una sociedad pensada para un cuerpo 
hegemónico, lo cual evita su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con los demás; violentando así su capacidad de ejercer sus derechos como cualquier 
otro ser humano (Cobos y Moreno, 2014). Recordemos que el cine es un dinamizador y 
modelador social pues puede ser un vehículo que refleja y transmite consignas ideologicas 
(Esparta, 2006); al combinar estos elementos con corrientes teóricas como la expuesta 




personas con discapacidad. 
Sin embargo, es válido hacer la salvedad en este punto de que no se pretende decir que se 
deben buscar películas que muestren “la verdadera imagen de la discapacidad”, puesto que una 
imagen o secuencia de las mismas (en el caso del cine) es insuficiente para contener las múltiples 
complejidades que engloba la discapacidad. Estas piezas cinematográficas son solo fragmentos a 
los cuales a menudo les exigimos y les atribuimos toda la verdad a sabiendas de que tan solo 
muestran una realidad (ignorando las otras múltiples que puedan existir), constituye una imagen 
incompleta, son matices, breves instantes de un continuum que a veces se nos muestra 
descontextualizado (Didi-Huberman, 2004).  
Esto no quiere decir que las imágenes sobre discapacidad que se muestran en el cine nos 
mientan, no, por el contrario, en muchos casos nos muestran tesis verdaderas, pero hay que 
considerar que ellas son solo un vestigio de esa realidad, no la historia única14. Es por ello que 
tomar un referente cinematográfico sobre discapacidad sería erróneo, pues que, por más 
respetuosa, fidedigna que sea una película sobre el tema solo nos está mostrando una arista de las 
implicaciones que tiene la discapacidad y regularmente suele ser una arista hegemónicamente 
aceptable. Por lo tanto, las películas que abordan la discapacidad no son una imagen total de la 
misma, pues sería imposible plasmar su complejidad (Didi-Huberman, 2004). Sería entonces 
consecuente que el espectador no cree verdades absolutas basadas en una cinta sobre 
discapacidad y se podría procurar que los matices que se muestren en la gran pantalla sean lo 
más críticos posibles a la realidad que representan. 
 
 
                                               
14 Es el fenómeno en el cual los seres humanos creemos y le atribuimos toda la verdad a una 
única historia, que muchas veces es contada por terceros (con poder), desconociendo las otras 
perspectivas, incluyendo aquellas narradas por quienes las viven.  
Ese es el peligro de la historia única, el poder que tiene de crear estereotipos, no falsos sino 
incompletos, pues hace de una historia la ÚNICA historia. Generando robos de la dignidad de los 
pueblos y personas, dificultando el reconocimiento de nuestra igualdad humana y enfatizado 
nuestras diferencias en lugar de nuestras similitudes (Adichie, 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=sYItZ3bTosU).  
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“Elección. El problema es la elección.” (Matrix, 1999) 
 
A continuación, se debelarán las opiniones de los 
colaboradores con relación a la parrilla de programación de 
“Cine para Todos” 
 
Se iniciará con él segundo momento de análisis de esta subcategoría, la exposición de la 
voz de los colaboradores. En general y en casi su totalidad, la población con discapacidad 
encuestada inicialmente manifiesta gusto por la película vista, pero al indagar de forma más 
profunda, más de la tercera parte menciona elementos negativos sobre la programación, como 
son la falta de actualidad en las películas y los géneros poco variados, que entorpece el deleite 
que representa para ellos el hecho de ir a cine.  
 
- ¿Que aspectos no disfrutó de la experiencia de hoy? 
 
“- La película” 
(45) Mujer Ciega de Medellín 
“A veces no me gusta la película”  
(14) Hombre ciego de Bogotá 
 
- ¿Si usted fuera parte del grupo organizador del programa “Cine para Todos” que 
cambios o aportes haría? 
 
“-Que aportes, (…) sería muy interesante que presentaran las películas que hay en 
cartelera, uno estar actualizado en las cosas” 
(10) Hombre ciego de Villavicencio  
“-Más actualidad en las películas” 
(28) Mujer ciega de Bogotá 
 
“-Que hubiera buenas películas para nosotros, en serio, porque hay unas películas 
que no son...son malas y hay otras que ponen buenas y otras no” 
(34) Hombre con (dis)capacidad cognitiva de Bogotá 
 
“-De pronto más variedad en las películas, un poco más conocidas, bueno ella 
no es muy adicta a la televisión tal vez, pero bueno hay muchos chicos que de 
pronto si les gusta unos muñecos más comerciales (…) y las películas si más 
comerciales, más comedia”  
(51) Madre de niña con discapacidad múltiple en Bogotá 
 
“-Que las películas sean de todos los géneros” 





Sin embargo, estas opiniones son variables dependiendo de la película y de la persona a la 
cual que se le pregunta si es niño, niña, joven, mujer, hombre, con (dis)capacidad física, 
sensoriales o cognitivas; pues los deseos de la población con discapacidad son variados como los 
del público en general (Ballester, 2007 citado por Soto, 2016). Es por eso que se hace 
imprescindible crear estrategias que contemplen una amplia variedad de géneros, que respondan 
a los diferentes gustos de la población, como lo hace el cine regular.  
 
- ¿Que aspectos no disfrutó de la experiencia de hoy? 
 
“-No piensan en clasificar las películas para mayores y menores, ya que los 
impactos de esas películas son muy fuertes para ellos” (Película vista Día del 
atentado) 
(63) Padre de niña con (dis)capacidad cognitiva de Bucaramanga 
 
- ¿Que aspectos no disfrutó de la experiencia de hoy? 
 
“- Películas infantiles no me gusta, más acción” 
(71) Hombre sordo de Cartagena 
 
“-Bueno me gustaría que presentaran más las películas de animación, que hemos 
visto películas de gente real muchas, pero también tiene sus beneficios, él también 
puede interactuar con ese tipo de películas por que el no solo se centra en una” 
(30) Madre de niño con autismo de Bogotá 
 
“-Agregaría películas de otros géneros. Más humor” 
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Escena III: "Esperen un minuto. Aún no han oído nada" (The jazz 
singer/El cantante de jazz - 1927) 
En esta escena se da paso a la descripción de la metodología 
utilizada para la recolección de las voces de los 
colaboradores y el despliegue de sus opiniones con relación 
al cine accesible en Colombia.  
 
Al aparecer en “cartelera” sólo una vez al mes, el cine accesible en Colombia con la 
proyección de una película elegida por los organizadores, en una sala especificada y a una hora 
determinada (9:30-10:00 a.m.). Normalmente, la comunidad en general toma este tipo de 
decisiones (cuál película ver, a qué horas, en cuál teatro) de manera autónoma y de acuerdo a sus 
preferencias y comodidades. Para las personas con discapacidad que asisten a estas funciones son 
decisiones que toman terceros por ellos, lo que implica que frecuentemente estas no sean de su 
entero agrado. Luego, es evidente que, al hacer estas restricciones, se están generando 
condiciones desiguales, pues se anula el poder de elección y se desconocen algunas preferencias 
de las personas con discapacidad.  
Aunque al finalizar las proyecciones de las películas en las doce ciudades se abre un 
espacio de participación por medio de una encuesta de satisfacción que indaga sobre las 
opiniones y experiencias con las tecnologías de accesibilidad; pronunciamientos que ha 
repercutido en el mejoramiento de las audiodescripciones y la interpretación, según la 
funcionaria del MINTIC. 
“Nosotros preguntamos sobre cómo calificarían la audiodescripción y cómo 
calificaría la interpretación de lengua de señas, si fue clara, si no y el uso de los 
elementos tecnológicos, si le sirvió la Tablet, si tuvo algún problema con el 
aparato de audiodescripción, o si tuvo algún problema de otra…. con otras 
características y es básicamente eso lo que se pregunta” 
T: jefe de proyecto “Cine para Todos” ante MINTIC 
 
Se desconoce la opinión de las personas con discapacidad sobre otros aspectos 
convergentes en la experiencia cinematográfica. Adicional a ello, los intereses del cine en 
relación a la experiencia por parte de las audiencias (Barrera, Hincapie, y Rojas, 2015) y las 
posturas construidas desde la maestría que resaltan lo significativa que es la experiencia situada 




forma más profunda sobre el disfrute del cine por parte de las personas con discapacidad 
participes del programa.  
Por lo anterior y con base en metodologías utilizadas en estudios de cinevidencia15 sobre 
recepción cinematográfica, se emplea una metodología de encuesta, pero modificándola 
parcialmente, pues se le da un tinte de cordialidad16. Para lo cual se crea un espacio en el cual se 
aplica un instrumento que permita una interacción única y profunda, entre dos sujetos, 
desdibujando las barreras de quien investiga y quien es investigado, mediante el reconocimiento 
de la experiencia como fuente y contribución al conocimiento y la investigación, y la generación 
de un espacio de interacción basado en la informalidad, fomentando así el acercamiento entre los 
colaboradores con discapacidad y el entrevistador.   
Inicialmente se generó un prototipo de instrumento de preguntas (Anexo 2), el cual fue 
piloteado por la investigadora y una encuestadora entrenada en la metodología de encuesta 
cordial, el día 29 de abril de 2017, por medio de la aplicación de la encuesta a un grupo de 
personas con discapacidad, que participó en el programa “Cine para Todos”. Gracias a este 
pilotaje se estructuraron las preguntas definitivas para facilitar su comprensión, se cambiaron 
términos que fueron difíciles de entender y se añadieron nuevas preguntas que indagan sobre 
información que no se había contemplado y que nutren ampliamente la investigación.  
Generando con ello, el “guion final de preguntas” (Anexo 3), que es una guía de 13 preguntas, 
las cuales son abiertas, flexibles en cuanto a su manera de formulación e incluso en ocasiones 
ampliables ante las necesidades que se generen durante la encuesta; esto con miras de lograr 
repuestas más sinceras y promoviendo la autorreflexión de quienes las responden, con el fin de 
conseguir respuestas sentipensadas y significativas para los fines de la investigación, ya que lo 
que se busca indagar es una subjetividad como el disfrute. 
                                               
15 Acto de ver cine, conformada por 5 dimensiones iniciales: sociocultural, fruitiva, artística, 
comercial, comunicativa; y tres mediaciones: del medio, colectiva e individual (Barrera, 
Hincapié y Rojas, 2015).  
16 Cuando la interacción se trasforma en un intercambio de testimonios que se desarrollan de 
manera empática y muy cercana; permitiendo la discusión y reflexión mutua en torno a la 
experiencia del tema concerniente, nutriendo el análisis y los resultados (Buelvas et at., 2013).   
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Con este instrumento, se llevaron a cabo las encuestas cordiales en cinco funciones, en 
diferentes salas del programa “Cine para Todos” de las ciudades de Bogotá, Villavicencio, 
Medellín, Cartagena y Bucaramanga, pues estas ciudades representan a cada una de las regiones 
del país participes del proyecto (Tabla 4).    
 
Tabla 4: Descripción de las fechas y puntos donde tuvieron lugar las encuestas cordiales 
 

































27-05-17 X  X    
10-06-17  X X    
29-07-17 X   X   
26-08-17  X  X   
30-09-17     X X 
 
Se contó con ocho (8) encuestadores (tres (3) hombres y cinco (5) mujeres), estudiantes 
universitarios o profesionales, que se desenvuelven en las áreas de conocimiento del derecho, la 
contaduría, la ingeniería, la administración, la gastronomía y el trabajo social; ninguno se 
reconoce como persona con discapacidad o mantiene contacto cercano con esta población. Todos 
los encuestadores fueron informados sobre los objetivos de la investigación y preparados en la 
metodología de encuestas cordiales de forma presencial o vía Skype.   
En este punto haremos una divergencia, pues, aunque no fue parte de los objetivos de la 
investigación si fue un producto de ella. Al finalizar cada sesión de encuestas, era evidente que 
las apreciaciones preconcebidas que los encuestadores tenían sobre la discapacidad iban 
variando. Esto hizo evidente un fenómeno, las encuestas tenían una doble sensibilidad, pues no 
solo permitieron procesos de autorreflexión en la población con discapacidad colaboradora, sino 
que también generaron procesos de autoreflexión y de sensibilización con respecto a la 
diversidad poblacional en los encuestadores. Al culminar la experiencia los encuestadores 
pasaron de asociar, la discapacidad a una condición que limita e impide totalmente cualquier tipo 




como seres en igualdad de derechos que DISFRUTA de espacios de entretenimiento y cultura, 
que comparte con su familia y con sus pares, que no es ajeno a su cotidianidad y sociedad, que 
únicamente requiere ajustes razonables para equiparar su oportunidad en el acceso a los espacios.  
 
Ahora bien, retomando nuevamente el camino narrativo, los espectadores colaboradores 
que respondieron las encuestas cordiales fueron setenta y cinco (75) personas, entre hombres, 
mujeres y colectivos de hombres y mujeres, con (dis)capacidad física, auditiva, visual, cognitiva, 
múltiple o sus cuidadores, usuarios del programa “Cine para Todos”.  
 
Posteriormente, las encuestas se trascribieron y se clasificaron las respuestas por ciudad, 
en tres categorías correspondientes a los elementos del cine en clave de derechos y sus 
respectivas subcategorías. De esta manera se facilitó la generación de premisas o afirmaciones 
sobre las categorías, faltando únicamente exponer la categoría de participación que se desplegará 
a continuación.  
 
Al igual que en la escena anterior se hará referencia a la metodología cualitativa y 
cuantitativa simultáneamente. Para comenzar se mostrarán numéricamente y de forma 
desagregada los datos recolectados en las variables de región, género y (dis)capacidad, pues las 
personas son un constructor de diferentes identidades (una mujer no solo es mujer, también 
puede ser una persona con discapacidad, heterosexual, homosexual, negra, indígena, etc.); estas 
identidades o marcadores de diferencia permiten experimentar opresiones o privilegios de 
manera simultánea, dadas por las hegemonías sociales regentes (Symington, 2004 y Munevar y 
Gómez, 2014). El presentar los datos desagregados de esta manera visibilizara elementos de 
privilegio u opresión en los colaboradores dados por algunos de los marcadores de su diferencia.  
 
Posteriormente se trasversalizaran estos datos con las tres subcategorías de la categoría 
Participación: Aspectos favorecedores del disfrute del cine como derecho cultural y recreativo, 
aspectos entorpecedores y modificables para el disfrute del cine como derecho cultural y 
recreativo y cine inclusivo (Figura 8).  
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Figura 8: Subcategorías de análisis de la categoría de participación. 
 
De los setenta y cinco (75) colaboradores, cuarenta y tres (43) eran de la ciudad de 
Bogotá, catorce (14) de Medellín, cinco (5) de Villavicencio, siete (7) de Cartagena y seis (6) de 
Bucaramanga.  En todos los grupos existió variedad en cuanto a género y tipo de (dis)capacidad, 
como lo evidencian las Figuras 9 y 10, a excepción de Villavicencio donde todos los 
colaboradores que participaron son ciegos.  




























En la mayoría de las ciudades prima la voz masculina, lo que se traduce en un 
predominio de los sentipensares y perspectivas de los caballeros, en esos territorios para esta 
investigación.  
Figura 10: Despliegue de los datos en las variables: ciudad y tipo de (dis)capacidad 
 
 
Se hace evidente que las voces de los colaboradores ciegos son la mayoría en las 
diferentes ciudades, seguido de las voces de las personas con (dis)capacidad cognitiva y los 
sordos.  
Hay que hacer la salvedad, que este fenómeno tanto a nivel de género como de 
(dis)capacidad no fue intencional. Que esta situación tenga lugar no implica que los asistentes al 
programa en estas ciudades sea en su mayoría hombres o personas ciegas (aunque no se 
descarta); pues los esfuerzos del programa se volcán a elementos de accesibilidad de la 
comunicación e información. Puede estar dada por la receptividad de los hombres a los y las 
encuestadoras y por las bajas barreras de comunicación que se pueden presentar con la 
comunidad ciega, pues no todos los encuestadores contaban con interprete de lengua de señas o 








Bogotá Medellín Villavicencio Cartagena Bucaramanga
Ciegos 39% 71% 100% 28% 16%
Baja Visión 2% 0% 0% 0% 0%
Sordos 2% 21% 0% 0% 33%
Baja Audición 0% 0% 0% 14% 0%
Cognitiva 41% 0% 0% 14% 50%
Fisica 6% 0% 0% 42% 0%
Despliegue de los datos en las variables: ciudad y tipo de 
(dis)capacidad
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“Adelante, alégrame el día” (Sudden Impact /Impacto súbito - 1983) 
 
 Aspectos favorecedores en el disfrute del cine como derecho 
a la cultura y la recreación, según los colaboradores.  
 
En Bogotá, entre los factores que más se resaltan como promotores del disfrute de la 
experiencia de ir al cine por la comunidad con discapacidad participe del programa “Cine para 
Todos” son:  
 
o La sala, es un aspecto resaltado como relevante y positivo, según varios de los 
encuestados en su mayoría hombres con (dis)capacidades cognitivas.   
- ¿Qué aspectos disfrutó de la experiencia de hoy? 
 
“- (…) me gusto la sala” 
(26) Hombre con discapacidad cognitiva de Bogotá 
 
“-La película, la sala cómoda” 
(33) Hombre con discapacidad cognitiva de Bogotá 
 
o La película es un punto importante para algunos usuarios primando las mujeres, con 
(dis)capacidad físicas, sensoriales y cognitivas.  
 “- (…) Ahora las películas hasta la fecha han sido bonitas, no son películas 
comerciales, pero siempre dejan un mensaje, son para niños, son agradables, 
solamente” 
(51) Madre de niña con discapacidad múltiple en Bogotá  
 
o La accesibilidad de la información, es un aspecto resaltado únicamente por una parte 
de la población ciega de la muestra, principalmente hombres.  
“-Disfrute todo en especial la audiodescripción” 
(13) Hombre ciego de Bogotá 
 
o La compañía con la que departieron el encuentro es resaltada tanto por algunos 
hombres como por mujeres, siendo estas mayoría, con homogeneidad en el tipo de 
(dis)capacidad que presentan.   
- Las canciones de la película y estar con mi mamá y hermana” 





“-Me gusto la descripción y me gusto la película. La compañía con quien la 
compartí, Claro, mi esposo” 
(32) Mujer ciega de Bogotá 
 
 
En cuanto a los encuestados en las ciudades de Medellín y Villavicencio, resaltaron los 
siguientes aspectos como impulsadores de su disfrute en la experiencia de ir a cine:  
o Para el 21% de las mujeres ciegas y 10% de los hombres ciegos, la atención 
del personal es uno de los aspectos más positivos del programa, pues se 
sienten recibidos de manera cordial, además de respaldados cuando tienen 
dificultades en el espacio.    
“La atención es magnífica” 
(46) Mujer ciega de Medellín  
“Excelente el personal y la sala”  
(45) Mujer ciega de Medellín 
 
“Las veces que hemos tenido dificultad con la audiodescripción, he pedido ayuda y 
ahí mismo nos han colaborado y nos han cambiado el aparato” 
(57) Mujer ciega de Villavicencio 
 
“La forma como ustedes lo atienden, que son muy formales, que están pendientes de 
uno, el aseo, es muy chévere, da gusto venir a estas salas” 
(9) Mujer ciega de Villavicencio 
 
 
o La accesibilidad a la información, es otro aspecto que resaltan tanto los 
hombres y las mujeres ciegas como elemento puente que les permite 
interactuar con el cine y deleitarse con él.    
“La atención, la película, la audiodescripción y el sonido” 
(47) Hombre ciego de Medellín  
 
 “La audiodescripción” 
(56) Mujer ciega de Medellín 
 
o Por último, la compañía con la que departieron el encuentro, genera en 
hombres y mujeres con diferentes (dis)capacidades una sensación 
potencializada de deleite y disfrute de la experiencia, pues está conviviendo 
con los seres que más quieren en ámbitos culturales y de entretenimiento. 
“Que compartí con mi hijo y con mi hermana. No, todo hasta el clima” 
(12) Mujer Ciega de Villavicencio 
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Para los cartageneros los aspectos favorecedores en materia de disfrute son:  
 
o La atención del personal, al igual que las otras regiones, a diferencia que en 
esta región son algunos caballeros tanto con (dis)capacidades físicas como 
sordos, los que resaltan este aspecto como contribuyente al disfrute del cine. 
  
“Aquí hay un gremio de personas, que desde el momento que uno ingresa, la 
atención que le prestan es la atención adecuada, y pues que las personas que están 
en condiciones de discapacidad, ellos están pendientes de señalizar y ubicarle en el 
espacio que les corresponde”  
(73) Hombre con (dis)capacidad física de Cartagena  
 
o Y tanto para hombres y en especial para mujeres con diferentes 
(dis)capacidades, la compañía con la que departieron el encuentro es un 
elemento que nutre la experiencia y la hace grata, pues se crea la posibilidad 
de compartir con familiares, seres queridos y pares.   
 
“Que uno se encuentra con otras personas otros compañeros, un día de recreación, 
una actividad diferente” 
(74) Mujer usuaria de silla de ruedas de Cartagena   
 
Por último, para los bumangueses los elementos resaltables como promotores del deleite 
en el ritual de ir a cine son:  
o La atención del personal, por su carácter respetuoso.    
“El respeto”  
(66) Mujer con discapacidad cognitiva de Bucaramanga  
 
o La accesibilidad en la información, por la oportunidad de acceder a la 
información plasmada en la pantalla por medio de herramientas tecnológicas. 
o  
“La Tablet”  






“¡Estoy muy enfadado y no voy a tolerar más esto!” (Network / Un mundo 
implacable- 1976) 
 
Aspectos entorpecedores del disfrute y susceptibles a 
modificaciones en el ejercicio de derecho a la cultura y la 
recreación, a través del cine; según los colaboradores. 
 
En Bogotá, varios de los encuestados mencionaron que todo los componentes de la 
experiencia tal y como están, hacen que puedan disfrutar plenamente de la misma, pero la 
mayoría (76%) tenían comentarios sobre algunos elementos que generan entorpecimiento en el 
gozo de su experiencia o que si tuvieran la posibilidad los cambiarían, tales como: la frecuencia 
de las funciones accesibles (sugerido en su mayoría por hombres con (dis)capacidades cognitivas 
y ciegos), la variedad y actualidad de las películas (resaltado tanto por mujeres y hombres ciegos 
y con (dis)capacidades cognitivas) y en elementos de organización, específicamente el aumento 
en la capacidad y el número de salas, disminuyendo así problemas como aglomeraciones y filas 
(mencionado en su mayoría por hombres de todas las (dis)capacidades presentes en la muestra).   
 
 “- ¿Si usted fuera parte del grupo organizador del programa “Cine para Todos” que 
cambios o aportes haría? 
 
“-No pondría películas tan antiguas” 
(25) Mujer con discapacidad cognitiva de Bogotá 
 
“- Más actualidad en las películas” 
(28) Mujer ciega de Bogotá 
 
“- Pondría más funciones y películas de cartelera” 
(7) Mujer ciega de Bogotá 
 
“- La habilitación de más las salas para las personas con discapacidad” 
(5) Hombre ciego de Bogotá 
 
“-Pondría funciones más seguidas” 
(2) Hombre de baja visión de Bogotá 
 
“-De pronto pondría dos funciones, una por la mañana y una por la tarde” 
(53) Mujer ciega de Bogotá 
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“-Mejoraría la planeación, como no saben cuanta gente va a venir uno debe llegar 
muy temprano para asistir. Si se supiera cuanta gente asistirá se tendría más espacio 
disponible” 
(2) Hombre ciego de Bogotá 
 
A diferencia de Bogotá, en Medellín un porcentaje más bajo de las personas (57%) piensa 
que existen elementos sujetos a mejoras y con ello hacer que la experiencia de ir a cine sea más 
grata, tales como:  la frecuencia de la proyección de películas accesibles (mencionado por 
hombres ciegos), los horarios (traído a colación por mujeres ciegas y cuidadoras) y algunos 
elementos de accesibilidad en la comunicación e información (dicho tanto por hombres ciegos 
como con (dis)capacidad auditiva). 
 
“- La frecuencia de las funciones, debiera de ser más seguido” 
(59) Hombre ciego de Medellín  
 
“- Los horarios” 
(56) Mujer ciega de Medellín  
 
“-Sería muy rico que fuera más periódico y el horario un poquito más tarde” 
(48) Hombre ciego de Medellín 
“- Los horarios, me da pesar que solamente para inclusión sea en este horario, 
(…) hay sordos que son grandes y por ejemplo él decía que no le gustaba el 
cine de niños y madrugar a cine pues es duro” 
(61) Mujer Cuidadora de Medellín   
 
“- Bueno hay elementos de pronto de la audiodescripción que faltaría de pronto por 
describir. Pero en este instante no recuerdo como una escena específica” 
(47) Hombre ciego de Medellín 
 
“No nada, Pues algunos sordos que no saben leer bien y no escuchan, hace falta a 
través de la pantalla gigante interprete, portátil no porque tú no puedes ver a dos 
lados porque eso también pierde tiempo, es mejor al lado”  
(61) Mujer Cuidadora de Medellín   
 
 
En el caso de Villavicencio, únicamente el 20% (un hombre ciego) de la muestra resaltó 
tener un elemento generador de incomodidad y que debe ser modificado, la parrilla de 
programación.  
- Qué aportes, (…) sería muy interesante que presentaran las películas que hay en 
cartelera, uno estar actualizado en las cosas y pues no sé, crear una aplicación 




descargue una aplicación y quiera venir acá cualquier día al mes y pueda por medio 
del celular escuchar la película que sea. Es muy difícil pero bueno” 
(10) Hombre Ciego de Villavicencio 
 
En cuanto a Cartagena, la mayoría (85%) de los colaboradores mencionaron elementos 
generadores de dificultades en el disfrute de la experiencia, merecedoras de cambio beneficiando 
así al programa. Estos elementos son: La parrilla de programación poco variada (dicho tanto por 
hombres como por mujeres con todo tipo de (dis)capacidades presentes en la muestra) y aspectos 
de la organización como la difusión (resaltado por hombres con (dis)capacidades físicas). 
 
 - ¿Si usted fuera parte del grupo organizador del programa “Cine para Todos” que 
cambios o aportes haría? 
 
“- Que las películas sean de todos los géneros” 
(70) Mujer sorda de Cartagena 
 
“- Nuevas películas” 
(69) Hombre con (dis)capacidad cognitiva de Cartagena  
 
“- El cambio que de pronto o aportar algo positivo, este dar a los medios de 
comunicación para que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de 
disfrutarlas, es decir, dando información a la ciudadanía” 
(75) Hombre usuario de silla de ruedas de Cartagena 
 
“- Yo argumentaría …  yo pienso que, es la primera vez que vengo y vi tantas sillas 
vacías y esto me daba sensación de que hay que extender más la invitación no solo a 
la ciudad de Cartagena, sino a municipios aledaños, corregimientos, que también 
hay personas de bajos recursos que quieren venir, pero los medios… el trasporte, o 
el factor económico” 
(73) Hombre con (dis)capacidad física de Cartagena.  
 
 
Por último, en Bucaramanga gran parte de la población encuestada (83%) resaltan 
aspectos negativos en la experiencia de ir al cine y sujetos a cambio, los cuales son: la 
organización con relación al apartado de difusión (sugerido en su mayoría por hombres ciegos y 
sordos), la frecuencia de las funciones accesibles (hombre con (dis)capacidad cognitiva) y la 
parrilla de programación (cuidador de niña con (dis)capacidad cognitiva).  
“- No piensan en clasificar las películas para mayores y menores, ya que los 
impactos de esas películas son muy fuertes para ellos  
- ¿qué cambios o aportes haría? 
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- Si, organizar eventos para niños con discapacidad y para adultos pensados en cada 
uno”  
(63) Cuidador de niña con discapacidad cognitiva de Bucaramanga 
 
“- Más publicidad para que todos asistan” 
(64) Hombre sordo de Bucaramanga 
 
“-Mayor publicidad, porque la gente no se entera” 
(68) Hombre ciego de Bucaramanga  
 
“-Yo creo que más seguidas” 
(67) Hombre con (dis)capacidad cognitiva de Bucaramanga 
 
 
“No estoy loco, ahora lo entiendo. Soy mentalmente divergente.” (12 Monkeys 
/ 12 monos- 1995) 
Este apartado se construye con las respuestas dadas por los 
colaboradores a la pregunta ¿para usted qué es cine inclusivo? 
 
 
Esta pregunta era la que cerraba la encuesta, algunos no la contestaron (24%) porque 
desconocían los términos o no comprendieron la pregunta a pesar de la explicación de la misma 
en varias ocasiones y modificación de las palabras. Sin embargo, la mayoría de los colaboradores 
si dijeron cosas al respecto. Al revisar se hacen evidentes tres diferentes tipos de respuestas por 
parte de los asistentes. La primera (15%), tiene como premisa que el cine inclusivo es aquel que 
implementa únicamente tecnología de accesibilidad de la comunicación e información, creando 
con ello un puente que les permite a las personas con (dis)capacidades sensoriales acceder y 
disfrutar del mundo del cine. 
 
 “Que se incluya tecnología para generar ambientes más accesibles” 
(5) Hombre ciego de Bogotá 
“Es el que nos permite a las personas que tenemos una situación de discapacidad 
poder acceder, por ejemplo, la audiodescripción, el tema de lenguaje de señas. 
Entonces es muy chévere” 
(44) Mujer ciega de Medellín  
 
“Pues el aparatico ese que le dan a uno para apreciar la película. Me parece muy 
importante eso, el aparatico ese. Porque así uno está más concentrado en la 
película, sabe de qué se trata” 





“Sería él que tiene en cuenta a las personas que no ven y así podemos disfrutar de 
una buena película” 
(57) Mujer ciega de Medellín 
  
 
Se puede deducir entonces, que para la minoría el cine inclusivo es equiparable a poder 
acceder al espacio o la información en la pantalla, lo que no estaría en sintonía con los 
postulados actuales sobre inclusión. Que se generen estas concepciones, sugiere que algunas 
personas con discapacidad y sus familias, desconocen o están desactualizados con relación a la 
terminología sobre discapacidad, elementos que propician confusiones de este tipo. Esta falta de 
sincronía con los conceptos puede estar dada por las dificultades en el acceso a la academia por 
parte de la población con discapacidad, la falta de empoderamiento y la poca difusión masiva del 
conocimiento generado sobre el tema.  
 
El segundo tipo de respuesta (40%) es la que asocia el concepto de cine inclusivo a una 
propuesta pensada exclusivamente para la población con discapacidad, donde se crean espacios 
delimitados, adaptados con ajustes razonables en todo nivel, para que solo pueda participar la 
población con discapacidad (cine hecho para la discapacidad), alejándola de la dinámica social 
general, reiterando creencias como la necesidad de un espacio diferente y demarcado para 
participar, tornándose en un cine segregador. 
 
“Una manera de darle diversión a nosotros los niños con discapacidad” 
(26) Niño con (dis)capacidad cognitiva de Bogotá 
“No sé, que es solo para personas con discapacidad” 
(28) Mujer ciega de Bogotá 
 
“Cine para Todos” 
(65) Mujer sorda de Bucaramanga 
 
Que los colaboradores den este tipo de respuestas puede estar dado por la segregación 
histórica que la población con discapacidad ha sufrido y que lentamente ha ido cambiado. Este 
cambio tan paulatino hace que aún perduren creencias tanto en las personas con y sin 
discapacidad de que la segregación es algo natural y parte de lo cotidiano. 
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El tercero y último tipo de respuesta (43%) es la que contempla el cine inclusivo como un 
espacio en donde hay igualdad de condiciones para todos sin importar los marcadores de 
diferencia17 que posean y para lograr esto se implementan ajustes razonables que equiparan 
oportunidades de quienes lo necesitan. Es decir, en donde el cine como derecho se garantiza a 
todos de igual forma sin importar quiénes son.  
 
“Yo creo que cine inclusivo es donde podamos estar en el cine con las demás 
personas y ver lo que queramos” 
(1) Mujer ciega de Bogotá 
 
“Dar la opción a todo el mundo que participe, es decir, los mismos derechos para 
todos” 
(3) Hombre con baja visión de Bogotá  
 
“Cine inclusivo como lo dice la palabra, no hay discriminación de nadie, como 
nosotros las personas con discapacidad. Como debe ser, los que no vemos somos 
personas normales como los que ven” 
(29) Hombre ciego de Bogotá 
 
“Donde tienen en cuenta no solamente a las personas que están en condiciones 
normales, por decirlo de alguna manera, sino las personas que tienen algún tipo de 
discapacidad” 
(37) Mujer ciega de Bogotá 
 
“Cine inclusivo, que rompe paradigmas que hace ajustes razonables para que todos 
podamos disfrutarlo en igualdad de condiciones” 
(48) Hombre ciego de Medellín 
 
“Es un cine en el cual todas las personas, de todas las discapacidades o de todas las 
diferencias puedan disfrutar y divertirse” 
(56) Mujer ciega de Medellín 
 
“El compartir con las demás personas, gentes convencionales, el saber que nosotros 
también pues hacemos parte de la sociedad y chévere que nos tenga en cuenta” 
                                               
17 Las personas pertenecen a más de una comunidad a la vez y por ello pueden vivir identidades 
múltiples (una mujer no solo es mujer, también puede ser una persona negra, con discapacidad, 
heterosexual, homosexual, pobre, rica, etc.). Estas identidades o marcadores de diferencia 
(género, raza, sexualidad, situación socioeconómica, discapacidad, edad) permiten experimentar 
opresiones y privilegios de manera simultánea, dadas por hegemonías sociales (Symington, 2004 




(12) Mujer ciega de Villavicencio 
  
“Quiere decir que no importa ni la raza, o ninguna persona con ninguna condición, 
o ámbito social de la persona, para participar o integrarse en el cine” 
(75) Hombre usuario de silla de ruedas de Cartagena 
 
“Es una caja donde meten un poco de gente ahí, un poco de ciegos, sordos, 
cognitivos y convencionales, de eso se trata la inclusión, donde todos estemos 
llegando a un punto donde nos encontremos y nos sintamos bien” 
(10) Hombre ciego de Villavicencio    
 
 
Qué este tipo de pensamiento cuente con un mayor porcentaje, evidencia cómo elementos 
como el activismo desde la población con discapacidad, la academia, las políticas públicas 
nacionales e internacionales y las acciones del gobierno y el sector privado están impactando en 
las personas con discapacidad y así mismo en sus sentires, los cuales permiten hacer 
reclamaciones al sistema, con relación a sus derechos.  
 
Es así como basándome en las respuestas de la mayoría de las personas con discapacidad 
que contestaron esta pregunta, los planteamientos y reflexiones generadas desde la maestría y mi 
sentipensar se construye un acercamiento a la definición de cine inclusivo: 
 
 “Es un espacio en el que todas las personas con discapacidad, niños, niñas, 
mujeres, hombres, indígenas, raizales, afrocolombianos, lesbianas, gay, 
bisexuales, transexuales, heterosexuales, TODOS, tengamos cabida en igualdad 
de condiciones, sin barreras, estigmatización o rechazo por esta causa. 
Disfrutando de la diversidad cultural y el entretenimiento a través de la pantalla, 
mediante una programación diversa, permitiendo la toma de decisión y un acceso 
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Escena IV: “No existen preguntas sin respuestas, sólo preguntas mal 
formuladas” (matrix - 1999)  
Conclusiones  
 
§ El cine es una experiencia de entretenimiento en donde se construye y difunde cultura por 
su capacidad de ser espejo y modelador de la realidad social, por lo cual su dinámica hace parte 
del ejercicio de los derechos culturales y de recreación, por consiguiente, debe regirse por el 
principio de igualdad en el goce para todos, aspecto que actualmente Colombia en materia de 
cine no tiene, pero que dadas las condiciones actuales en la que se está desarrollando, podría 
decirse que se está construyendo en dirección a una verdadera inclusión.  
§ La accesibilidad en el cine no solo debe pensarse en términos del espacio que permita la 
movilidad autónoma por el teatro, sino, además, que posibilite el tránsito y ubicación en 
igualdad de condiciones para toda la población. Tampoco debe concebirse únicamente como la 
accesibilidad de la comunicación e información. Es la sumatoria de estos factores junto con 
otros elementos que también confluyen para que las personas con discapacidad puedan acudir e 
ingresar al cine, tales como la oportunidad del servicio, dada por el precio, los horarios y la 
frecuencia de las funciones, sin olvidar el hecho de que la neta implementación de estas 
medidas no garantiza que se constituya plenamente un cine en clave de derechos o inclusivo.   
§ El cine inclusivo, según la construcción conjunta con los colaboradores encuestados, es 
un espacio en el cual todas las personas con discapacidad, niños, niñas, mujeres, hombres, 
indígenas, raizales, afrocolombianos, lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, heterosexuales, 
tienen cabida en igualdad de condiciones, sin barreras, estigmatización o rechazo por sus 
marcadores de diferencia; es decir, en donde, todos tengamos acceso al cinema y con ello a los 
contenidos de la pantalla, donde las personas se puedan desenvolver e interactuar libremente 
con el espacio y con quienes lo habitan compartiendo con pares y no pares,  sin cohibiciones o 
restricciones, sin segregación, participando en igualdad de condiciones, mediante la toma de 
decisión, sin que sea anulada a causa de la diferencia o de la disponibilidad del espacio, 
logrando gracias al empleo de ajustes razonables, la eliminación de barreras y estereotipos 
discriminatorios. En donde toda persona tenga las mismas oportunidades de vivir y disfrutar del 




§ Se elige al programa “Cine para Todos” como eje central del análisis crítico del cine en 
clave de derechos, por su trayectoria e impacto a nivel nación y Latinoamericano. Además, que 
al ser una propuesta del estado, se espera que con las retroalimentaciones producto de esta 
investigación se pueda impactar de forma más amplia elementos como la planeación y las 
políticas públicas en términos de acceso, derechos, equiparación, inclusión y justicia social. 
§ Es de resaltar la gestión que actualmente están realizando MINTIC y sus aliados con el 
programa “Cine para Todos”, puesto que han acercado a las personas ciegas, sordas, con 
(dis)capacidad cognitiva e incluso físicas, de altos y escasos recursos, de varias ciudades y 
municipios del país, al mundo del cine internacional y nacional de manera periódica. Siendo la 
única propuesta de esta índole en Latinoamérica, pues, aunque nuestros países hermanos han 
desarrollado acercamientos a esta temática, ninguno tiene la periodicidad, el despliegue y el 
apoyo gubernamental como “Cine para Todos”, sin embargo, su labor no es perfecta y tiene 
muchos aspectos que mejorar.  
§ Es válido aclarar que el hecho de que “Cine para Todos” se ha desarrollado de la forma 
en que lo está haciendo, no solo responde a las ideologías y esfuerzos de MINTIC y sus 
colaboradores, también intervienen otras esferas como los generadores y distribuidores de 
cultura a través del cine.  El hecho de que productores y directores no estén en la capacidad de 
generar las herramientas de accesibilidad de la comunicación e información o en la disposición 
de ceder sus derechos sobre su material intelectual para que esta accesibilidad se haga por 
terceros, ha sido una de las grandes limitantes de este proyecto.   
§ Ante al análisis crítico de “Cine para Todos”, se evidencia que este programa hace 
grandes esfuerzos en materia de accesibilidad, pero desconoce elementos como la participación 
y algunos aspectos de la relación con el entorno (como la vinculación de la población con 
discapacidad con la comunidad en general y la baja interacción con otro tipo de lenguajes 
culturales por la programación restringida), haciéndolo una propuesta accesible (aunque en 
materia de oportunidad es bastante restrictiva) más no inclusiva. Aunque está en su búsqueda, 
por medio de acciones como: el reconocimiento de lo excluyente que son las funciones 
especiales; el desarrollo de plataformas web que promueven el consumo y la construcción de 
cine, hechas desde y para personas con discapacidad; el desarrollo de tecnologías que 
promueven la independencia y autonomía en el consumo de cine y las estrategias 
implementadas para permear a la industria cinematográfica en temas como la inclusión de 
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personas con discapacidad.   
o Actualmente este programa contempla herramientas para la accesibilidad de la 
comunicación e información, pues ratifica los ajustes razonables como 
elementos eliminadores de barreras favoreciendo el acceso. Este punto es 
resaltado y aplaudido por la mayoría de los colaboradores (encuestados) en las 
cinco regiones (en especial los que tienen (dis)capacidades a nivel sensorial) 
pues estas herramientas se convirtieron en un puente que les permite el acceso a 
este espacio de entretenimiento y cultura.  
o La estrategia de subtitulación fue resaltada únicamente por una persona con 
baja audición en la ciudad de Medellín y criticada por varios Sordos. Lo que 
nos insinúa que pocos se están beneficiando de la misma de la forma que está 
diseñada y no precisamente la población a la cual va dirigida (con 
(dis)capacidad cognitiva). Esto junto con el hecho que la población sorda y con 
(dis)capacidad cognitiva tiene dificultades en materia de lectura y escritura, nos 
lleva a pensar y repensar que tan efectiva es esta herramienta tal como esta 
propuesta.  
¿Qué disfruto de la experiencia de hoy? 
“-Los subtítulos me gusto más, a veces escucho poquito la voz”  
(62) Hombre con baja audición de Medellín  
 
¿Si usted fuera parte del grupo organizador del programa “Cine para Todos” que 
cambios o aportes haría? 
“-Todos más unidos, poder ubicarme con los que vengo. Que el doblaje de las 
películas se hiciera en lengua de señas porque muchos sordos no saben leer” 
(42) Hombre sordo de Bogotá 
 
o En materia de accesibilidad física se perciben elementos segregadores, pues las 
personas usuarias de silla de ruedas pueden ingresar al espacio, pero deben 
limitarse únicamente a las zonas para ellos demarcadas, cuya ubicación no es la 
ideal para disfrutar de la experiencia estructurada para el cine, y por ende no 
son de su entero agrado. Este acto de distinción genera desigualdad de 
condiciones y de libertades en el cine por causa de su diferencia. Además, 




espacios accesibles como algo ajeno a lo cotidiano y heteronormativo. 
o Este programa trabaja con funciones exclusivas (delimitadas en horario y 
frecuencia particular), lo cual deja en el ambiente pensamientos de 
estigmatización, pues la creación de espacios especiales, diferentes y 
demarcados para las personas que no comparten hegemonías corpóreas, los 
invisibiliza y perpetua pensamientos de incompatibilidad y aislamiento de estos 
con los cuerpos hegemónicos. La anterior información es respaldada por los 
colaboradores de todas las regiones, lo que hace evidente la necesidad de 
ampliar el espacio y eliminar las funciones exclusivas, pero perpetuando los 
ajustes razonables, generando la oportunidad constante de acceder a la 
experiencia del cine, sujeta a las preferencias y no a la oferta, permitiendo el 
hecho de compartir el espacio con todos.  
o La relación entre el entorno cinematográfico y las personas con discapacidad se 
da en términos agridulces,  pues según los colaboradores de las diferentes 
regiones contempladas en esta investigación, la actitud y atención brindada por 
el personal del programa es un aspecto a destacar, pues se convierte en un 
facilitador y no en una barrera para la experiencia de ir a cine, al igual que la 
relación con sus acompañantes y pares; elemento que para ellos enriquece y 
complementa la experiencia, tornándolo en un pilar fundamental para el deleite 
del cine. No obstante, la población con discapacidad se está tornando ajena al 
convivir con la comunidad en general.  
o La programación suele tener variedad de géneros, pero predominan la 
animación y la comedia. Esto puede deberse a las preferencias y la receptividad 
de la comunidad, sin embargo, restringirse únicamente a las peticiones de la 
audiencia ha generado la disminución en la diversidad cultural. Por lo cual se 
crea la necesidad de ampliar en cuanto a lenguajes y géneros la programación, 
ya que de ese modo se crearía una alternativa para educar el gusto. Esta petición 
de variedad y actualidad en la parrilla de programación es defendida por los 
colaboradores, pues fue uno de los aspectos más señalados como negativo y que 
demanda ser cambiado (al igual que la frecuencia de las funciones).  Aunque se 
admite que esta tarea no será fácil, pues mantener satisfecha en materia de 
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gustos a una población tan diversa, teniendo únicamente una oportunidad 
mensual, es un reto.   
o Este programa ha despojado a las personas con discapacidad de todo su poder 
de decisión con relación a las disposiciones que una persona puede tener en el 
cine (teatro al cuál ir, horario al cuál asistir, película a ver, asiento etc.). Ha 
puesto a la persona con discapacidad como receptor de beneficios y no como un 
sujeto activo, autónomo que participa en el entorno. Lleva el cine a la persona, 
no la persona al cine. Aunque toma en cuenta su opinión con relación a su 
percepción de los elementos de audiodescripción y la interpretación, no escucha 
su voz con relación a los otros aspectos iguales de importantes en la 
construcción de un cine inclusivo.  
o La gratuidad del cine en el marco del proyecto, es uno de los aspectos que más 
convoca a la comunidad con discapacidad, pues muchos manifiestan no tener la 
oportunidad de acceder a estos espacios culturales y recreativos si estos tuvieran 
un costo. No obstante, en ocasiones se observa una sobre explotación de este 
aspecto, pues muchas veces ingresan varios acompañantes a la sala de cine con 
una persona con discapacidad u organizaciones o fundaciones acuden como 
parte de sus actividades lúdico recreativas, sin dar los créditos correspondientes. 
Esta una consecuencia del paternalismo del programa.  
§ La creación de una aplicación propia para dispositivos inteligentes, en la cual se 
alberguen todos los elementos accesibles de las películas ya intervenidas, abre un sin número 
de oportunidades para el acceso al cine de forma autónoma.  
§ Que actualmente en Colombia se esté desarrollando una propuesta que promueva la 
enseñanza de los conocimientos propios del cine en un formato accesible para la comunidad 
con discapacidad (Inclucine), abre la oportunidad a la creación de contenido multimedia por 
parte de esta comunidad, elemento que no solo reflejará su realidad y opiniones, sino que las 
trasformará, pues el séptimo arte tiene esos alcances. Además, estas acciones pueden impactar 
positivamente en el empoderamiento de esta comunidad.  
§ Es cuestionable como la industria del cine está en constante evolución, generando nuevas 
tecnologías que permitan incrementar la experiencia multisensorial (3D y 4D), pero no piense 




medida del desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas eliminadoras de barreras. 
Lo anterior puede deberse a múltiples factores como, por ejemplo: la visualización de la 
comunidad con discapacidad como un público que no consume o disfruta el cine o como un 
nicho de mercado en el cual la inversión en temas y herramientas de accesibilidad sería amplia 
y sin réditos a la larga (Vocal eyes citado por Soto, 2016). 
§ Para esta investigación fue imprescindible el papel que jugaron las personas con 
discapacidad, pues fue su voz la que confirmó, refuto o dio claridad a algunos aspectos del 
análisis. Sin estas voces no hubiera sido posible la construcción tan nutrida de la crítica, pues 
son los usuarios quienes tienen mayor claridad de los elementos del contexto que repercuten 
positiva o negativamente en el disfrute del cine. Desde la Maestría en discapacidad e inclusión 
social es realmente importante considerar que no se puede hablar de la discapacidad, sin tener 
en cuenta su voz, pues está enriquecida de conocimiento desde la experiencia, por eso “nada de 
nosotros, sin nosotros”. 
§ El presente estudio proporciona una herramienta metodológica cualitativa útil, como la 
encuesta cordial, pues es una propuesta que permite la recolección de datos de manera rápida 
pero profunda, emanando y respetando los sentipensares de quienes son encuestados y 
sensibilizando a quien encuesta.  
§ Se les invita a los investigadores de la discapacidad interesados en otras áreas o 
expresiones culturales, que contemplen la perspectiva de derechos como un pilar valioso para la 
construcción de análisis, al igual que la metodología cualitativa, basada en los diálogos dados 
desde el “guion final de preguntas” y desde todas las perspectivas que se dieron gracias a las 
personas involucradas en la investigación, como colaboradores y encuestadores, dando así una 
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Escena V: "Le haré una oferta que no podrá rechazar" (The 
Godfather/el padrino -1972) 
Recomendaciones  
 
Es imprescindible crear espacios de cine en Colombia donde el acceso este dado por los 
gustos de sus participantes, más no por las oportunidades que se ofrecen; donde se reconozcan y 
respeten las diferencias que tiene cada ser humano. Es por ello que crece la necesidad en la 
propuesta “Cine para Todos” de ampliar la frecuencia, la parrilla de programación, la franja 
horaria y la eliminación de funciones exclusivas para las personas con discapacidad. En adelante, 
se debe procurar no acercar a las personas con discapacidad al cine, sino el cine a las personas 
con discapacidad. 
 
 No obstante, para llegar a este punto se requieren cambios de 180 grados desde donde 
estamos, pues implicaría dotar de herramientas de accesibilidad de la comunicación e  
información a todas las películas de cartelera y real accesibilidad física a los teatros; con ello 
aumentaría el poder de decisión pues las personas con discapacidad podrían escoger según sus 
gustos y posibilidades, en lugar de estar sujetas a la disponibilidad, además de compartir el 
espacio con la comunidad en general.  
 
Para lograr este escenario el proyecto propone que la industria cinematográfica asuma la 
responsabilidad y los gastos en materia de accesibilidad como parte de la posproducción, pero 
para ello sería necesario que entendieran que la población con discapacidad es un público 
potencial y valioso, o así lo manifestó la funcionaria.  
“Mira nosotros tenemos unos grandes retos y es que ... primero como te digo esta 
es una iniciativa del gobierno, pero este tiene que llegar a nacer en algún punto 
sostenible, o sea nosotros en este momento digamos que tenemos recursos, pero 
no sabemos si en el próximo gobierno van a estar interesados en seguirlo 
patrocinando, por ejemplo, ¿sí?, entonces este es el problema con los proyectos 
que empiezan desde el estado y es que también dependen de los gobiernos y de 
toda esa parte política. Entonces digamos que una iniciativa así, realmente 
nuestro sueño seria que en Colombia fuera la industria cinematográfica la que 
asumiera el proceso y entender que la población con discapacidad es una 




y que muchas veces si tiene como acceder a él ¿me entiendes? Entonces que lo 
vean también como una población objetivo y que sus contenidos sean accesibles 
desde el principio. O sea, lo ideal si nosotros queremos una sociedad incluyente 
es que cuando un productor piense en una película tenga en cuenta esos 
elementos para que cuando salga al aire cualquier persona con discapacidad 
pueda verla en simultánea con el resto del público. Ese es nuestro sueño, a eso le 
estamos apuntando. Nosotros además de la aplicación y de los elementos de 
tecnología, digamos que hemos estado tratando de hacer esa campaña de 
concientización con la industria cinematográfica, porque la idea algún día es que 
nosotros como ministerio no podemos seguir apoyando funciones especiales que 
realmente si tú lo ves desde un punto de vista mucho más realista terminan 
siendo exclusivas porque ellos están ... es una función solo para ellos”. 
T: jefe de proyecto “Cine para Todos” ante MINTIC 
 
Aunque se le hace un llamado al estado para que estos proyectos dejen de depender de 
voluntades políticas y sean constantes en el tiempo, pues como se ha dicho a lo largo de la 
investigación ir a cine es un ejercicio de los derechos culturales y recreativos y como derecho se 
le debe garantizar a toda la comunidad en igualdad de condiciones, incluida la población de 
discapacidad, como lo estipula las leyes internacionales y nacionales. 
Sin embargo, este cambio no se da abruptamente, requiere un proceso transicional desde el punto 
en donde estamos.  Para ello se sugiere  
§ Se debe procurar retribuir poderes de decisión a la comunidad con discapacidad. Se podría 
iniciar con la elección de la película a ver, pues es sabido que la elección de la 
programación se hace con un mes de anterioridad, es por ello que se podría implementar 
que durante la encuesta que se realiza al finalizar la función, no solo se pregunte sobre 
elementos de satisfacción en materia de accesibilidad de la comunicación e información, 
sino que además se consulte qué película les gustaría ver próximamente teniendo en cuenta 
las preseleccionadas por el asociado  Cine Colombia.  
§ De igual forma seria positivo que en estas encuestas de satisfacción también se indagara 
sobre otros aspectos a resaltar y mejorar, más allá de la accesibilidad, pues un cine para 
“todos” no se limita únicamente a elementos de accesibilidad, por ejemplo, se podría 
preguntar sobre percepciones de la organización, de la relación con el personal o sus pares, 
etc. Acciones como estas ampliarían aún más la participación de la comunidad en este 
espacio.  
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§ También sería efectivo que se incluyeran películas que aumentaran la diversidad cultural 
del programa (incluir más géneros y variedad en la procedencia de las películas), pues esto 
ampliaría y mejoraría la calidad del consumo cultural. Aunque ya se mencionó que existen 
géneros que no son de la preferencia del público, esto no implica que no se les deban abrir 
espacios, pues no solo se complacería a la minoría, sino que se diversificaría el contenido, 
los mensajes y consignas que se visualizan.  
§ La construcción de una aplicación para dispositivos móviles como “Cine para Todos”, 
próximamente a lanzarse, abre la puerta a la portabilidad de la accesibilidad y a la 
autonomía de la persona con discapacidad, en especial las que presentan (dis)capacidades 
sensoriales y cognitivas, en escenarios como el cine. Aunque esta propuesta es bastante 
ambiciosa podría ir aún más lejos, si se logra la intervención con elementos de 
accesibilidad de películas en carteleras, no necesariamente en su semana de estreno e 
inicialmente no en todas, pero podría comenzarse con una película mensual (como se hace 
actualmente) e ir aumentando este aspecto paulatinamente. Con ello la persona con 
discapacidad podría ingresar a una función regular, que se ajuste a sus horarios y 
territorios, en compañía de quienes quiera y de la comunidad en general; simplemente 
descargando las herramientas de accesibilidad que se necesiten en su celular que les 
permitan equiparar condiciones para disfrutar del cine. De esta forma se eliminan variables 
como la complacencia a una población tan diversa en marcadores de diferencia pues cada 
individuo podría elegir en qué momento ir y qué ver.  
§ Si se adaptara la propuesta anterior, el elemento de gratuidad podría verse afectado, por las 
dificultades en el control de la población. Es por ello que se propone en lugar de la 
gratuidad un descuento sujeto a la identificación de la persona con discapacidad. Con ello 
se eliminaría elementos tan paternalistas como la gratuidad, conservando en la medida de 
lo posible el acceso de la población al servicio.  
§ Se sugiere, que al igual como se vincula a la comunidad ciega en la construcción de la 
audiodescripción, revindicando así otras visualidades; se vincule a la comunidad sorda en 
los procesos de interpretación de las películas de “Cine para Todos”, así se reconocería su 
experticia en materia de la lengua de señas y se les generaría un espacio de 




§ Se propone la presencia de contextos teóricos con relación a la discapacidad y la inclusión 
social en la formación de quienes se encuentran en la academia y trabajan en el séptimo 
arte, pues desde los nichos de conocimiento se deben cambiar los estereotipos y prejuicios 
con relación a la discapacidad; de esta forma se hará evidente que permitir o incluso asumir 
la intervención en materia de accesibilidad es una medida para reconocer a la población 
con discapacidades como un público valioso. Además, cuando se tiene contacto con 
temáticas sobre discapacidad, aumenta la sensibilidad a ella, un ejemplo vivido de esto es 
la experiencia que tuvieron los encuestadores de esta investigación, que al iniciar el 
proceso tenían una concepción de la discapacidad la cual fue variando a mediada que ellos 
realizaban las encuestas a los colaboradores.  
§ Como se mencionó anteriormente el cine, es un artefacto cultural de gran poder de 
difusión, pues logra llevar a un número mayor y diverso de personas, consignas de toda 
índole planteadas por el director y el argumento narrativo del cine. Es por ello que puede 
ser empleado por líderes de la población con discapacidad (en este caso) como una 
herramienta de empoderamiento con fines para la participación social. Acciones como 
estas se pueden apoyar en iniciativas gubernamentales como “Micineaccesible” o de la 
página web www.inclucine.gov.co.  
§ Se hace evidente la necesidad de crear espacios culturales como los cine-clubes y cine 
foros desde y hacia la comunidad con discapacidad, pues queda claro que esta población 
disfruta del cine. Este tipo de espacios incentiva la diversidad cultural por que abarca una 
variedad de géneros y temas que fomentan la discusión teórica y crítica y propicia la 
participación de la comunidad diversa, haciéndolo un lugar idóneo para la ampliación y 
educación del gusto cinematográfico. Adicionalmente también puede propiciar el abordaje 
de temas propios del empoderamiento de la población y la defensa de sus derechos.  Se 
propone como espacio para llevar acabo estas discusiones, el momento sucesivo a la 
función de “Cine para Todos”. 
§ Programas como “Cine para Todos” se beneficiarían si contara con más apoyo convergente 
desde los sectores gubernamental y privado y así se pudieran contemplar elementos como 
la ampliación y la estabilidad de la propuesta. Un ejemplo tangible de esta propuesta es el 
mencionado por Soto (2016), quien propone vincular a Facultades de cine y televisión para 
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la construcción de piezas con accesibilidad a la comunicación e información, que después 
podrían ser difundidas.   
§ Es necesario seguir evaluando permanentemente este tipo de programas, con el fin de 
conocer como sus acciones impactan a la población y generar procesos de ajustes y 
mejoras, basados en las demandas generadas desde los procesos de participación que se 































ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES  
PROGRAMA “CINE PARA TODOS” 
El cine accesible es una apuesta que busca garantizar el acceso integral al espacio y a la 
información proyectada en la película, con el fin de generar igualdad de oportunidades a 
cualquier sujeto (Hernández, 2014); mediante el empleo de ajustes razonables en el ambiente. 
Esta propuesta es implementada en diferentes países, entre ellos el nuestro.  
 
1. ¿Cómo surge la idea de construir un programa de cine accesible en Colombia? 
 
Es sabido que su programa “Cine para Todos” destina el último sábado de cada mes para una 
función en la cual se proyecta una película en formato accesible (con audio descripción, recuadro 
de lengua de señas y subtítulos de apoyo) en una sala especificada para cada ciudad.  
 
2. ¿En que consiste la logística que se desarrolla el día de la proyección de la película 
accesible en las sedes destinadas por el proyecto 
 
3. ¿Qué tipo de población participa con más frecuencia del programa? 
 
4. ¿Tienen algún mecanismo en el cual la comunidad con discapacidad usuaria de este 
programa pueda generar una retroalimentación del mismo? Si es afirmativa la respuesta 
¿qué se hace con la información obtenida? 
 
 
Ustedes también como parte de este programa, tienen dispuesta la herramienta gratuita whatscine 
que puede descargarse en celulares o tabletas con tecnología Android y OIS desde la red wifi del 
teatro y acceder así en su dispositivo móvil a la audiodescripción, subtítulos o lenguaje de señas 
de la cinta 
 
5. ¿Cómo funciona específicamente whatscine? 
 
6. ¿Cuál es el propósito de incluir estrategias tecnológicas como whatsine en el programa 
“Cine para Todos”?   
 
7. ¿En el futuro como ven el alcance tecnológico en el programa? 
 
He de suponer que la programación o cartelera mensual o anual destinada para el programa 
requiere un proceso de selección  
 
8. ¿Quién elige la programación que se proyecta?  
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9. ¿Quién adapta las películas? 
 
10. ¿Qué metodología emplea(n) quien (es) elige (n) la programación? 
 
Otra herramienta que ustedes utilizan para facilitar el acceso al cine por parte de las personas con 
discapacidad auditiva y visual es la plataforma micineaccesible. Este proyecto transforma el cine 
colombiano, en un cine accesible. Esta colección la acompañan con una guía básica dirigida a 
gestores culturales que trabajen o deseen iniciar procesos con estos grupos poblacionales, con 
recomendaciones para planear y ejecutar una programación cinematográfica y sobre cómo 
realizar procesos de formación de públicos responsables e incluyentes. 
 
11. ¿Qué acogida o alcance ha tenido micineaccesible?  
  
Para finalizar  
 
























Anexo 2  
ENCUESTAS CORDIALES  
PROGRAMA “CINE PARA TODOS”  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 
Actualmente me encuentro desarrollando una tesis sobre el disfrute de derechos culturales a través del 
cine. Es por ello que me interesa compartir con ustedes opiniones y juicios con respecto a la experiencia 
de esta visita el cinema. 
 
1. ¿Qué película vio hoy? 
_________________________________________________________________________ 
2. ¿Le gustó la película, por qué?  _______________________________________________  
3. ¿Entre las películas (mencionar la película vista y las películas en cartelera de ese día) cual 
prefiere? __________________________________________________________________ 
4. ¿Viene frecuentemente al cine o es la primera vez? ¿por qué suele acudir o que lo animo a acudir 
hoy? 
_________________________________________________________________________ 
5. ¿Suele venir únicamente a las funciones de “Cine para Todos”? sino ¿que herramienta utiliza? 
_________________________________________________________________________ 
6. ¿Que disfruta de la experiencia de hoy? 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
7. ¿Qué aspectos no es fruto de la experiencia de hoy? 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
8.  ¿Que mejoraría de su visita? 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
9. ¿Con quien vino hoy? _______________________________________________________ 
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ENCUESTAS CORDIALES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL 
PROGRMA “CINE PARA TODOS”. 
 
Actualmente me encuentro desarrollando una tesis sobre el disfrute de derechos culturales a 
través del cine. Es por ello que me interesa compartir con usted opiniones y juicios con respecto 
a la experiencia en esta visita al cinema.  
 
1. ¿Cuántos años tiene?, ¿qué hace?, ¿dónde vive? 
________________________________________________________________ 
2. ¿Le gusta el cine, por qué? 
____________________________________________________ 
3. ¿Qué genero de cine prefiere? (Animación, acción, aventura, drama, comedia, fantasía) 
___________________________________________________________ 
4. ¿Viene frecuentemente a cine o solo a “Cine para Todos”? ¿Por qué? (Si viene 
frecuentemente al cine indagar sobre que herramientas utilizadas para lograr acceder al 
espacio e información) 
________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 




6. ¿Qué película vio hoy? ________________________________________________ 
7. ¿Le gustó la película, que fue lo que más le gusto? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 




9. ¿Qué disfruto de la experiencia de hoy? (por ejemplo: la película, la sala, la atención del 
personal, la audiodescripción, whatscine, con quien compartió la función, la ubicación del 




10. ¿Que aspectos no disfruto de la experiencia de hoy? (por ejemplo: la película, la sala, la 
atención del personal, la audiodescripción, whatscine, con quien compartió la función, la 




11.  Si usted fuera parte del grupo organizador del programa “Cine para Todos” ¿que cambios 






12. ¿Con quien vino hoy a cine? 
__________________________________________________________________ 



















Anexo 4  
Para la interpretación del cuadro a continuación tenga en cuenta que las casillas con fondo amarillo corresponden a las respuestas de 
un hombre y las de color salmón corresponden a las respuestas de una mujer. Si la letra es de color rojo nos dice que esa respuesta fue 
negativa o desfavorable para la categoría y si es de color verde es que es positiva o favorable.  
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Anexo 5  
Para la interpretación del cuadro a continuación tenga en cuenta que las casillas con fondo amarillo corresponden a las respuestas de 
un hombre, las de color salmón corresponden a las respuestas de una mujer y las blancas a respuestas de grupos mixtos. Si la letra es 
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